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Telegramas por el cable. 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO P E L,A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d . E n e r o 1 1 . 
HONORES POSTUMOS 
H a sido acogido con bastante calor, 
el proyecto iniciado por don A r t u r o 
Ambla rd , de er ig i r en M a d r i d una 
estatua al difunto general M a r t í n e z 
Campos. 
A L Q A E A D A E S T U D I A N T I L 
Dentro d é l a Universidad de esta 
Corte y frente á la misma ocurr ieron 
ayer algunos disturbios. 
La m a y o r í a de los estudiantes se 
n e g ó á entrar en clase, pidiendo á 
grandes gritos la suspens ión del pro-
fesor de Derecho Penal don J o s é 
Valdés . 
LOS CONSUMOS 
La con t r ibuc ión de los consumos es 
causa de general p e r t u r b a c i ó n en to-
da E s p a ñ a y de continuos disturbios. 
Los telegramas oficiales anuncian 
que en Cádiz se han apaciguado los 
án imos , que se hallaban excitados 
por el cobro de los consumos, y que 
la t ranqui l idad es completa, aunque 
hay temores de que surja un nuevo 
conflicto de un momento á otro. 
EXPLOSION 
Se ha producido una explosión en 
la fábr ica de pólvora que en Granada 
e s t á á cargo del Cuerpo de Ar t i l l e r í a . 
E n este momento todav ía se igno-
ran detalles sobre este accidente. 
Sábese ú n i c a m e n t e hasta ahora,que 
han ocurrido desgracias. 
E l Liberal, que cuando se trata 
de asuntos políticos, es un Diablo 
Cojuelo, un duende en Palacio y 
un Argos en todos los círculos, 
nos descorre el velo que ocultaba 
el tercero en discordia. 
Aunque se guarda la mayor reserva 
en nuestros llamados círculos políticos, 
se nos informa por persona que está 
bien enterada, que el señor Presidente 
de la República recibió el día primero 
de afío una felicitación, firmada por el 
senador licenciado Antonio Bravo Co 
rreoso. á nombre del partido Naciente 
de... Oriente, que le fué dirigida desde 
la ciudad de Santiago de Cnba. 
Tan pronto se recibió en las oficinas 
del Palacio de la Presidencia el citado 
telegrama, un celosísimo empleado lo 
llevó á las propias manos del Jefe del 
Estado, quien sonrió afablemente, y or-
denó se contestara dicha felicitación, 
dirigiéndola al partido Naciente de 
Oriente. 
De este hecho sólo parecen enterados 
los íntimos orientales de la presidencia 
y algunas contadas personas de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, y por ser 
tan reservada la formación de ese Par-
tido Naciente, dudamos de la veraci-
dad de nuestro informante, pero nos 
garantizan la certeza de la informa-
ción, personas que nos merecen entero 
crédito. 
Ya tenemos una nueva agrupación 
política, nacida en la plaza de armas y 
secundada en Santiago de Cuba, por el 
senador Bravo y Correoso y otros. 
Tenemos, pues: partido mode-
rado de las Villas; partido mode-
rado retraído de Matanzas; parti-
do moderado semi-protestante de 
Pinar del Río; partido moderado 
solitario en la Habana, y parti-
do moderado naciente en Oriente. 
Se sabe" quién es el padre de 
esta ú l t ima criatura, pero no se 
sabe aún quién la sacará de ju-
día para cristianarla. E l padrino 
se ahorrará parte del ceremonial, 
porque nos parece que el naciente 
nace con la sal en la boca. 
Buena ocasión para que los 
nacionales amasen un pan con 
todas estas migajas que no han 
podido hacer buenas migas, y se 
lo den al pueblo, que es por de-
recho conquistado el que á la 
postre tendrá que comerse el pan. 
Lo del Casino Español de Sa-
gua ha resultado una broma. 
Véase lo que dice respecto al 
particular nuestro colega E l Co-
rreo Español d e Sagua: 
{Lástima grande que no fuera verdad 
tanta belleza! 
Ahora bien: aún cuando nada de 
esto es cierto, podemos asegurar al 
ilustrado diario habanero que existe 
desde hace más de dos años el p r o p ó -
sito de realizar el pensamiento que el 
Corresponsal da por realizado. Se ha 
tratado más de una vez de ese asunto y 
se han hecho algunos estudios sobre la 
forma mejor de llevar á término el feliz 
pensamiento; pero todo se fué aplazan-
do, y aplazado continúa, sin que por 
ello se entienda que el plañ ha sido 
abandonado. 
En la última Junta general celebra-
da en el Casino Español en el mes de 
Diciembre próximo pasado, se conce-
dió á la Directiva un ámplio voto de 
confianza para adquirir terrenos en 
propiedad, contratar emprésti tos y ad-
quir i r ó construir edificios para la aso-
ciación; y este voto fué coneedido con 
el fin de dejar facultada á la Directiva 
para llevar á cabo el proyecto de cons-
t ru i r un edificio para Centro de la Co-
Colonia. 
Esto es todo lo que hay, y puede te-
nerlo por cierto el DIARIO DB LA. MA-
RINA. La broma de su Corresponsal 
no es de mal género, y nadie se siente 
ofendido por ella; pero si bien es ver-
dad que muchas ( la mayor ía) de las 
personas que aparecen en la lista que 
dejamos copiada están dispuestas á 
suscribirse con las mismas ó mayores 
cantidades aún de las que el corres-
ponsal les ha asignado, cierto, cierto 
es también que nada se hizo todavía 
en tal sentido, ni nada se ha rá tal vez 
en tanto no se concluyan algunas obras 
que la sociedad tiene en planta y se 
realicen otras de carácter urgentís imo 
que la actual Directiva tiene en estu-
dio. 
Lo cual quiere decir que si no 
era verdad lo que se nos comu-
nicó y con gusto publicamos, de-
bía serlo. 
Por nuestra parte, excusado 
creemos añadir que si nos apre-
suramos á publicar aquella co-
rrespondencia fue porque en ella 
no se ofendía á nadie y porque 
juzgamos muy verosímiles y 
muy honrosas para la colonia es-
pañola de Sagua las noticias que 
se nos comunicaban. 
Zapatos Pakard á 5.25 
pesos plata, en LOS PRECIOS 
FIJOS, Reina 7 y Aguila 203 
y 205. 
LA ZAFRA 
E l azúcar de la actual zafra recibida 
en los almacenes del puerto de Sagua, 
hasta el sábado, sumaban 32.989 sacos. 




Como estaba anunciado, se celebró 
la sesión conmemorativa del 112? an i -
versario de la fundación de esta Socie-
dad, el 9 del corriente, á las ocho de la 
noche. 
Cumpliéndose acuerdo de la Corpo-
ración, en la sala de retratos aparecía 
el del Honorable Sr. Presidente de la 
República, D. Tomás Estrada Palma, y 
el del Presidente de la Asociación, desde 
hace 5 años Ldo. D . Alfredo Zayas y 
Alfonso, trabajos debidos al hábi l pin-
cel de los Melero, padre é hijo. Con 
el crédito concedido para mejoramien-
to de la Biblioteca y el apoyo decidido 
que ha prestado en esta obra de just i-
cia para Corporación tan antigua y 
prestigiosa, el Sr. Secretario de Obras 
Públicas, D . Manuel Luciano Díaz, los 
salones de la Biblioteca se presenta-
ban ámplios, severos, repletos con sus 
50,000 volúmenes de obras de inapre-
ciable valor. Puede decirse que la 
Habana cuenta con una Biblioteca más, 
digna de su importancia. Los retra-
tos y bustos que adornan las paredes y 
capiteles de los estantes también han 
sido mejor dispuestos y retocados. 
La fachada del edificio, adornada 
por sus bombillos de colores, anuncia-
ba la grata fiesta que en su interior se 
realizaba. Los salones estaban ocupa-
dos por centenares de niños de las es-
cuelas de la Habana, á cargo de la So-
ciedad, y que esperaban ansiosos se les 
otorgara el galardón obtenido por sus 
labores escolares. 
La sesión comenzó á las ocho en 
punto, sin que al Presidente de la Re-
pública le hubiera sido posible concu-
rr i r , por tener en esa noche otras i n v i -
taciones anteriores. 
Había entre los concurrentes repre-
sentaciones de las Cámaras, Universi-
dad, Instituto, Escuela de Artes y Ofi-
cios, Secretaría de Instrucción Públ ica 
y grupo de damas distinguidas. 
El Secretario de la Corporación, don 
Ramón Meza, dió lectura al trabajo re-
glamentario que reseña las tareas lle-
vadas á cabo por la Corporación du-
rante el año, dando en ella el lugar 
preferente que merecía, á la obra rea-
lizada en los salones de la Biblioteca. 
El Dr. Valdés Rodríguez, en repre-
sentación del Comité ejecutivo de la 
Sección de Educación, leyó el acta del 
Premio Luz Caballero, fundado por el 
Sr. D. Gabriel Millet , y adjudicado, en 
este año, entre los maestros y alumnos 
de las escuelas de Pinar del Río, corres-
pondiendo al profesor D. Manuel Ca-
lero y niño Cárlos Laviada, que reci -
bieron de manos del Presidente de la 
SeccióH 4$ Educación, D . Raimundo 
Cabrera, las medallas de oro y plata y 
sus diplomas en que consiste este pre-
mio. 
Seguidamente se les repar t ió á los 
alumnos de las escuelas Santo Angel, 
Zapata, San Manuel y San Francisco, 
el ganado en los exámenes de Diciem-
bre, constando estos premios en libros 
instructivos y amenos. 
El Sr. Presidente, D . Alfredo Zayas, 
comenzó su discurso manifestando que 
se complacía en dar públicas gracias, 
cumpliendo un deber de justicia y de 
conciencia, al Sr. Presidente de la Re-
pública, que, á la sola indicación de la 
Sociedad Económica, había fijado en 
los presupuestos generales de la na-
ción una cantidad modesta, pero sufi-
ciente para llenar las aspiraciones de 
los Amigos del Pa í s ; también las daba 
á los Secretarios de Hacienda y de 
Obras Públicas, especialmente á este 
último, por el celo y apoyo que en obra 
tan honrosa para todos había dado á la 
Sociedad Económica. 
Reseñó los merecimientos do esta, su 
significación en nuestra historia; de 
tal suerte, que apenas hay paso pro-
gresivo en la cultura cubana, el perió-
dico, la biblioteca, la escuela, la bene-
ficencia, la educación individual y pú-
blica, el ferrocarril primero que cruzó 
los dominios españoles, que no haya 
surgido como de un foco vivo, del se-
no de la Sociedad Económica, en los 
días de su mayor y más extensa in-
fluencia, ó sea en la últ ima década del 
siglo X V I I I y la primera mitad del si-
glo X I X . 
Vindicó á la Sociedad de la califica-
ción de momia que solían hacerle cuan-
tos no estaban enterados de su labor, 
normal y diaria, en los actuales mo-
mentos, recordando el millar de niños 
que reciben educación y enseñanza en 
sus planteles; el hecho de aumentar, 
como en la Memoria de la Secretaría 
se demostraba, el trabajo técnico que le 
estaba encomendado en el despacho de 
privilegios, ascendentes en el pasado 
ejercicio á 150, número que sobrepasa 
al de años anteriores; el despacho de 
marcas industriales y de comercio, que 
llegaban á 1162, triplicando el prome-
dio de la década anterior; el hecho de 
haber fundado y abierto una escuela. 
Redención, en el centro de barrios obre-
ros, con un local y material no supera-
do por las que el Estado con sus recur-
sos cuantiosos sostiene; y la colabora-
ción prestada al Gobierno en la resolu-
ción de los problemas más árduos y 
complicados ofrecidos á su gestión. 
Punto de honor es para los cubanos 
sostener esta asociación llena de nobles 
y grandes tradiciones y á lo cual, dijo, 
parecían invitar y alentar con su mira-
da serena la fisonomía de las nobles fi-
guras ya históricas, que encuadradas en 
su tela, honraban las paredes del salón 
de sesiones: Várela, Luz, Saco, Pozos 
Dulces, Poey y sobre todo la fisonomía 
dulce, atrayente; de JOÍÓ Silverio Jo-
rrír», cuya voz apenas parecía extin-
guida en aquellas galerías que él quiso 
ampliar y reformar de la manera que 
hoy pueden contemplarse; hecho que 
no logró ver realizado. 
Con elogios á los laureados con el 
Premio Luz Caballero, con Excitación 
á los alumnos de las escuelas y mere 
cidos aplausos á la Sección de Educa 
cióu, por su labor activa en el pasado 
año terminó el señor Zayas sa sentido 
discurso. 
Presidían, además de ól, en la elegan-
te mesa de ia Junta de Gobierno, él 
señor Secretario de Obras Públ icas , el 
de Hacienda y ©1 Vicepresidente, Don 
Federico Martínez de Quintana. 
La sesión terminó á las diez de la 
noche. 
¡i ion oí mmw 
p i reputado ingeniero de Caminos 
don Pablo de Alzóla, ha dirigido el si-
guiente telegrama al ilustre hombre de 
ciencia y literato que acaba de compar-
tir con el gran poeta provenzal Federi-
co Mistral, el premio de la fundación 
Nóbel, destinado á la literatura uni-
versal: 
"José Echegaray, Madrid. 
Reciba el insigne dramaturgo mi ox-
luroso parabién por tan bril lantísimo 
triunfo. 
Entiendo deben asociarse los inge-
nieros á demostrar al ilustre compañe-
ro su admiración y entusiasmo hacia el 
genio proclamado en el palenque uni-
versal.—Fablo de Alzóla." 
Es muy plausible la idea expresada 
en la anterior felicitación y bien mere-
ce ser acogida y realizada por los cole-
gas científicos del inaigne D. José Eche-
garay. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
l i l i ! POB 
P U E R T O - A R T U R O 
D E S P U É S D B L A C A P I T U L A C I O N 
Según telegrafían de Tokio, con fe-
cha 5 se recibió allí un despacho del 
cuartel general del ejército sitiador, en 
el que se decía que los rendidos en 
Puerto-Arturo son muchos más que 
los que en un principio se dijo. La 
cifra de 32.000 hombres que anuncia 
el telegrama citado es sin contar quince 
ó diez y seis m i l soldados entre enfer-
mos y heridos, haciendo un total apro-
ximado de 48,000 prisioneros. 
Entre éstos se encuentran 8 genera-
les, 4 almirantes, 57 coroneles, 100 co-
mandantes, 531 capitanes y oficiales 
del ejército, 200 oficiales de marina, 
99 oficiales de administración, 109 mó-
dicos, 20 capellanes, 22,434 sargentos, 
cabos y soldados, 4,500 marinos y 3,645 
no combatientes, los que suman cerca 
de 32,000 hombres. A estos hay que 
agregar los 16,000 soldados que se en-
cuentran en los hospitales. 
Añade el despacho, que en la plaza 
quedan próximamente unos 2,000 ca-
ballos, aunque en muy mal estado. 
E L D I Q U E S E e O 
Los rusos destruyeron el dique seco 
de una manera sumamente ingeniosa^ 
Remolcaron al transporte Amur hasta 
el dique, y una vez allí, lo volaron de 
tal modo, que al saltar destrozado inu-
tilizó por completo el dique. 
L A P S E N S A D E L J A P Ó N 
Los periódicos de Tokio piden al go» 
ino martmez 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E L O T E S D E B R I L L A N T E S , J O T A S Y R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSEOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
X>ex><í>»ito S ' O X Í O X ' O . ! : I V E U L X * ^ ! ! ^ 2 7 , ¿titos. 
-A.̂ a-rtctcl.O 53-iO Toléf- 080. 
C—2451 26t 27 D 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I T 1 xx Ü o 1 <S> xx todfts» la,» xxoolxes 
HOY A L A S O C H O : I T C 3 r l J L ^ l 3 Í H . Í t ^ 
A l a s n u e v e : LA REINA DEL BARRIO. 
A l a s d i e z : D O N R A M O N E L B O D E G U E R O . 
C—340 En9 
MI M 
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE m 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
I B o l i e x x x i o s . 
A L A S D I L Z y D I E Z : 
VENUS SALON. 
TEATRO DE ilBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 4 A 1 9 0 9 . 
P R E D I O S P O R C A D A T A N D A . 
Grillé» 1% R 6 Ser. piso sin oatrada f2-n 
Palcos It 62! piso Idem f 1-25 
Luneta con entrada f 0-53 
Butaca con ídem. . , , . » fO-53 
Asiento de teralia con id 3 0 33 
Asiento de paraíso con id fO-33 
Entrada general , fÓ-SO 
Entrada de tertulia y partfiso fO-23 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
G , R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1B 
i Ca lzado 
• 
uevo I 
M M A M DE GOMEZ, frente al P a r p e Central 
J o s é González , saluda á sus clientes y amigos y 
t iene el gusto de manifestarles que ha puesto á 
la venta los sombreros de la segunda moda de 
esta temporada.-Novedades especiales para esta 
casa. 
P A N A N A S 
G R A N V A R I E D A D D E S D E $ 3 E N A D E L A N T E , P R E C I O S M O D I C O S . 
Agencia Escamez 
I ^ o l v o c i ó A - X - r o s s 
o t e n d e 
de 
F I E F Í M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De renta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r í a s y Farmacias de la Isla. i 
Depós i to ; Sa lón Cmscllas, Obispo 107,/ 
casi esquina á Villegas. 
Lepósilo también de los ricos siropefj 
tpara hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
do «oda. s r 3ET.OAiroso os 
c58 
xxxa-xxt o oa. do s. 
1E 
¿Quiere V d . llevar un buen calzado? 
Dirija sus pasos á la famesa pelete-
ría Le Palais Roy al, Obispo y Villegas. 
Esta casa obsequia en el nuevo año 
á sus clientes todos con un valioso y 
práctico regalo, consistente en un vale 
que dá derecho á una inmediata y be-
neficiosa utilidad en la compra que 
V d . haga. 
Procedimiento nuevo por completo 
en la Habana. 
¿Desea Y d . satisfacer su curiosidad? 
Vaya á L E P A L A I S R O Y A L , 
O B I S P O Y V I L L E G A S , T E L E F O N O 1 7 4 . 
075 alt 4t-3 
NO L E COBRAMOS NADA 
POR GRADUARLE A USTED L A VISTA. 
A precio de fábrica le damos ESPEJUELOS <5 
LENTES de piedras del Brasil, clase extra su-
perior. 
En IMPERTI1TENTES y GEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
oV JÍlmendares, 
O B 1 S P 0 5 4 . T E L E F O N O 301 1. 
12t-4 E n 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
ABOQAJ>OS 
O B R A P I A N? 36K, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
NO MAS CALVAS. DR. A, SAAVERIO Dr. Palacio 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camiser ía de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya exp lénd ída coa a 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
ción. 
Neptuno 6 5 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
Mme. Monin, O-Eeilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-8 En 
E n Bejucal 
Se vende 6 arrienda una finca de 21 caballe-
rías de buen terreno v cerca del pueblo. Neptu-
no 59, altos informarán. 301 4t-7 
M B D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrg icas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19J1 
jComercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso" 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas. ¡La 
mar! 16547 26tE2 
Cirng íaen general .—Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Sefiora».-'Consultas do 11 a 2. La* 
tunas 68. Teléfono 1342. C2410 24 D 
EL CORREO DE PAmS~ 
G R A N T A L L E R D E T I N T O K E l t I A . 
con todo* loe adelantos de esta índtutrU, ™ 
tifie y lunpia toda clase de ropi , taab? de áu-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encaraos 
aviaanao al Te l é fono 630, y esta cas i cuanta 
con dos saoursalea para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Franclaj y E^ido 13, L a Palmo, 
los precios arre?1 ^os ¡4 la s i tuac ión . 
Teniente Rey V . - » Sarrá. Taléfon'iaDJ 
C 121 26t- S E 
M A M O ' ' D E l i Á M A R O J Á 1 — E d l c í á n de la t a r d e . - E n e r o 11 de 1 9 0 5 , 
Sbieruo que la plaza de Puerto-Arturo 
Sjuede para siempre eu poder de los j a -
p o n e s e s . 
^ hiaen que no creen aue Eusia pida 
[la paz al capitular la plaza; po el con-
trario, suponen que la guerra continua-
rá, y tal vez con más encarnizamiento 
'que nunca. 
A E G U C I A S J A P O N E S A S 
i U n telegrama de Wei-Hai-Wei, de 
fecha 5, dice que el crucero inglés de 
primera clase Andrómeda, que salió de 
dicho puerto cargado de medicinas, 
'provisiones y enfermeros con destino á 
puerto-Arturo, fué detenido por los 
japoneses. 
La única razón que éstos dan para 
impedir la entrada del buque inglés, es 
;que estando la boca del puerto llena de 
torpedos, no quieren exponer al cruce-
ro á una desgracia. 
CENT 
Otro telegrama de San Petersburgo, 
de igual fecha, dice que ai recibirse allí 
la noticia de la prohibición de los japo-
neses á que entrara el buque inglés en 
Puerto-Arturo, los ánimos se subleva-
ron contra ellos, desapareciendo la 
buena impresión que al principio causó 
en el pueblo ruso la conducta que los 
japoneses observaron en la plaza. 
i Dice la prensa rusa, y á fe que no le 
falta razón, que ya que prohibieron a l 
crucero inglés la entrada en Puerto-
Arturo, podían habérsela permitido en 
Baluy; pero claramente se ve que la 
I oposición de los japoneses obedece á 
que no quieren que los extranjeros se 
eníereu de la verdadera situación en 
que se encuentra el ejército que tenía 
sitiado á Puerto-Arturo. 
N O D G I Y STOESSEL 
Dicen de Tokio con fecha 6 que el 
general Kodgi ha tenido una conferen-
cia de dos horas con el general Stoessel, 
en la aldea de Shouishi; pero no se de-
jan traslucir en el telegrama los asun-
tos que trataron. 
LOS QUE H A N J U K A D O 
Ochenta oficiales rusos han dado 
su palabra de honor de no tomar par-
te en lo sucesivo en la actual gue-
rra. Estos oficiales acompañarán al 
general Stoessel á Pusia, haciendo el 
viaje por la vía de Nagasaki. 
D E PUERTO-ARTUE.O Á D A L N Y 
Los últimos telegramas de Puerto-
Ar tu ro anuncian la ocupación de la 
plaza por los japoneses y la salida de 
las tropas rusas para Dalny. Los no 
combatientes han sido autorizados pa-
ra continuar viviendo en la plaza si 
así lo desean. 
L A ENTRADA. D E L PUERTO 
Los marinos japoneses se ocupan en 
desembarazar la boca del puerto de los 
torpedos y de todos cuantos obstáculos 
impiden la entrada. 
LOS BUQUES ECHADOS A P I Q U E 
Un oficial japonés de marina, inte-
rrogado por un corresponsal de la 
Prensa Asociada con motivo de los 
buques rusos echados á pique en Puer-
to-Arturo, contestó lo siguiente: 
"Precisamente acaba el ganeral Kog-
gi de ordenar que los buques rusos sean 
examinados. Actualmente no hay más 
que diez pequeñas embarcaciones, que 
son las que los rusos utilizaron para re-
gresar á tierra después de pegar fuego 
á sus barcos y de obstruir 
del puerto. 
Nuestros buques no pueden aproxi-
marse al puerto sin correr algún peli-
gro, y es probable que se pase mucho 
tiempoantes .de que puedan hacerlo, 
pues la reparación de recoger los tor-
pedos es sumamente difícil ." 
Mañana, jueves, visitarán, en 
las primeras horas del día, la re-
nombrada quinta de salud " L a 
Benéfica,', del Centro Gallego, los 
respetables médicos que constitu-
yen la Asociación de Salubridad 
Pública, de cuyas sesiones da-
mos noticia diaria en este perió-
dico. 
L a Junta Directiva de la po-
pular sociedad regional obsequia-
rá después con un delicado lunch 
á sus ilustres visitantes; lunch 
que se efectuará en la misma 
quinta, á las once de la mañana, 
y por cuya galante invitación da-
mos las gracias más expresivas á 
su distinguido Presidente, nues-
tro querido amigo el señor don 
Secundino Baños. 
Ski 
Y a B« ba anunciado opertimamente qae el 
jueves 12, á las 11 a, m., se obsequiará con un 
"lunch" en la Casa de Salud L a Benéfica, á 
los s e ñ o r e s que componen l a x\sociaci6n de 
Salud Públ ica Americana. Con tal motivo, l a 
Directiva del Centro Gallego ha acordado ex-
hibir los Pabellones y Sala de Operaciones de 
nueva cons trucc ión . E l aeñor Presidente nos 
manifiesta que por la premura del tiempo no 
h a podido hacer invitaciones especiales; pero 
que la ins t i tuc ión se honrar ía con la visila de 
los señores m é d i c o s 6 de cuantas personas se 
interesen en conocer los progresos de esa ca-
sa, aunque no pertenezcan á la mencionada 
Asoc iac ión de Salud Públ ica . 
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Dicen de Tokio que las averías que 
tiene el crucero ruso Bayan son suma-
mente graves. Durante el bombardeo 
los proyectiles japoneses destruyeron 
los torpederos Oaidemolc, Lusatonik, Je-
Lirni, SisiJc y JBoevoi, así como el caño-
neto Bobr. 
F E L I C I T A C I Ó N ' 
La dieta japonesa se reunió el d ía 6 
de Enero para felicitar al emperador 
por la toma de Puerto Ar turo y dar 
gracias al general Nodgi y al tercer 
cuerpo de ejército, que ha conseguido 
terminar felizmente tarea tan difícil 
como gloriosa. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
K l i B[ is PUS 
D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A . 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los miembros de la 
Directiva de esta Asociación para la 
sesión extraordinaria que ha de cele-
brarse hoy miércoles, á las ocho de la 
noche, en los salones del Centro As tu -
riano, encareciéndose la puntual asis-
tencia, por cuanto han de tratarse par-
ticulares que demandan la presencia 
del mayor número de los componentes 
de la misma. 
Habana 11 de Enero de 1005. E l 
Secretario. 
Orden del día: 
Informe sobre el atropello al Direc-
tor de "La Correspondencia", de Cien-
fuegos, señor Cándido Día i . 
Lectura de la Memoria anual. 
Mociones. 
Anoche, como oportunamente anun-
ciamos, se efectuó con gran solemnidad 
en el Ateneo, la sesión inaugural de la 
^American Public Health Aí-socia-
t i ó n " , habiendo asistido al acto una 
numerosa y selecta concurrencia, en-
t re la que í ignraban muchas y dis-
tinguidas damas de la mejor sociedad 
habanera. 
Estaban presentes el seílor Presiden-
te de la República, los Secretarios de 
Estado y Justicia y de Instrucción 
Públ ica señores Ortíz y Cancio respec-
tiramentc; y el Alcalde Municipal de 
esta ciudad. 
Antes de abrirse la seMón, el Presi-
dente del Congreso, doctor Finlay, p i -
dió al Degleado del seííor Obispo, que 
bendígese el Congreso, lo que hizo éste 
en inglés precedido de una breve ora-
ción. 
Hizo uso de la palabra acto continuo 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor Cancio, quién con datos 
históricos y números sacados de esta-
díst icas antiguas y modernas, demos-
tró la dificultad que los problemas de 
higiene oponían al aumento de la po-
blación, terminando con la «aposición 
del estado actual tan propicio á cam-
bios favorables en este sentido y á los 
que ha contribuido de modo prodigio-
so la intuición de un cubano ilustre 
secundado desde los comienzos de sus 
estudios por la beneméri ta Academia 
la entrada de Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana. 
Sucedió al señor Cancio en el uso de 
la palabra uno de los Yice-Presidentes 
del Ateneo, el Dr. Lincoln de Zayas, 
que subió á la tribuna en medio de 
nutridos aplausos. E l Dr. Zayas que 
habló en inglés, fué admirado por los 
que conocen este idioma y se compla-
cían en oir la facilidad con que lo ma 
nejuba un hijo de este suelo y las be-
llas ideas que en él expresaba. 
Siguió al señor Zayas el doctor Ben-
jamín Lee, quien hallándose imposibi-
litado de darie lectura á su disertación 
titulada: ' 'Tributo al eminente Fin-
lay" , encargó á una señorita, su hija, 
que lo hiciera, y fué muy aplaudida. 
Tocó el turno Presidente de la 
Junta de Sanidad, Dr. Finlay, el que 
emocionado se levantó á leer el trabajo 
que reglamentariamente le correspon-
día, dando las gracias por los honores 
que se le discernían y por haber sido de-
signado en la úl t ima reunión de la Aso-
ciación para presidir ésta. 
Para que no se tomasen como simple 
cortesía sus anteriores conceptos, re-
cordó que hace ya un cuarto de siglo 
que visitó la Habana una comisión 
para el estudio de la fiebre amarilla y 
que veinte años más tarde el doctor 
Sternberg, de Washington, envió otra 
comisión con el mismo objeto. Mencio-
nó la formada más recientemente por 
el Dr. Cawoll y otros. Honró la memo-
ria del Dr. Lacear de la Sanidad A.me-
ricana, muerto, por haberse dejado 
picar de un mosquito portador del con-
tagio de la fiebre amarilla; y por últi-
mo, señaló los trabajos del Dr. Gorgas, 
quien adoptó, en vista de ser inúti les 
los antiguos procedimientos de higiene, 
los nuevos giros de la ciencia en este 
sentido. 
Terminó el acto con el discurso del 
señor Presidente del Ateneo, Dr. Ricar-
do Dolz, que con galana frase enalteció 
las miras de la Asociación de Salubri-
dad Pública, desde sus comienzos no 
recientes. P in tó con vivos colores la 
disposición del pueblo cubano para la 
libertad y el progreso y demostró que 
las prácticas de la Higiene eran la ma-
nifestación más tangible de esto; y puso 
fin á sus palabras, aplaudidas por to-
dos los ámbitos del salón, con una ma-
nifestación de agradecimiento á la Aso-
ciación, y con sus votos de eterna 
bienandanza para todos sus miembros. 
DE LA "GACETAÍ 
La Gacela de ayer contiene entre 
otros, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Declarándose por la Secretería de 
Gobernación, con lugar el recurso de 
alzada interpucito contra acuerdo de 
la Junta Superior de Sanidad por los 
doctores D. Manuel de los Reyes y don 
Antonio Ruiz en mérito á cuya resolu-
ción debieron percibir estos señores 
los sueldos que devengan cerno médi-
cos de la sección de higiene desde el 
30 de Mayo de 1896 6 18 de Enero de 
1898 de los fondos existentes en dicha 
oficina. 
—La Secretaría de Hacienda contes-
tando á consulta del Centro de la 
Unión Mercantil de Cárdenas ha acor-
dado declarar que con arreglo al ar-
tículo 80 reformado del Reglamento 
de 11 de Septiembre de 1903 eslá 
exento de tributar al impuesto el al-
cohol que los fabricantes de gaseosas 
y aguas minerales adquieran para la 
diselución de las esencias que emplean 
en la fabricación de sus productos. 
—Jíombramicnto de Administrador 
de la Aduana do Puerto Padre con el 
sueldo anual de 1.800 pesos, á favor de 
D. Rafael González. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón de los t í tu-
los expedidos á favor de los señores 
D. Miguel Angel García Huerta, don 
D. Emil io Matheu y Fernández don 
Luis JST. Menocal y Fernández de Cas-
tro y D. Joaquín A . Torralbas y de la 
Cruz á los efectos de que dichos seño-
res puedan ejercer su profesión de 
abogados en todoa los Juzgados y T r i -
bunales de la República. 
—Por la Sección de los Registros y 
del Notario de la Secretaría de Justi-
cia de publicar los estados del movi-
miento de la propiedad inmueble du-
rante el año de 1903 en la Provincia 
de la Hnbanu. 
E N P A L A C I O 
E l Senador señor Betancourt ha 
conferenciado hoy con el señor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
COSIISION D E RECIBO 
Mañana, con motivodel baile, h a b r á 
una Comisión en las puertas del Pala-
cio Presidencial, encargada de recibir 
á los señores invitados á dicho acto. 
mssasmmmmammm 
que son impermeables. 
L C l 
Inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERÍA LA MARINA 
T e l é f . 9 2 9 , T o r t a l e s de L u a ^ 
C-45 1-E 
Cronómetros Borbolla y Longineslre^ 
cibidos directamente, de forma plana 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes "de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
L A S IÍSYITACIONKS D E L B A I L E 
Desde hace varios días dimos la no-
ticia de haberse agotado las invitacio-
nes i^ara el baile de mañana en Pala-
cio. 
Dichas invitaciones fueron expedi-
das de conformidad con el libro que al 
objeto se guarda en la Presidencia de 
la República, y aunque no son pocos 
los que se han quedado sin obtenerlas, 
sabemos que ya no se da una más-
E L GOBERNADOR 
A causa de hallarse indispuesto, no 
pudo concurrir anoche á la sesión inau-
gural del Congreso de Salubridad, el 
Gobernador de esta provincia señor 
Kuñez. 
Tampoco podrá concurrir á la re-
cepción oOcial del Ministro del Perú , 
señor Calderón, que se efectuará esta 
tarde en Palacio, por tener que asistir 
á una subasta. 
M É D I C O S 
En el vapor americano que entró en 
puerto esta mañana procedente de Nue. 
va York, han llegado los doctores G-
Schreiber y A. de Martegney, que vie-
nen para asistir á las conferencias do 
las Asociación Americana de Salubri-
dad Pública. 
SUBASTA 
Ayer so efectuó en el Gobierno de es-
ta provincia, la subasta para la adqui-
sición de 4,574 metros de piedra con 
destino al afirmado de la carretera de 
Vereda Nueva al Caimito, adjudicán-
dose á D. Fermín Piñón. 
CAÑA Q U E M A D A ^ 
Como á las diez de la mañana deí dia 
8 se declaró un incendio en la colonia 
de D. Mariano González, situada en e 
barrio de Bagaez, Kueva Paz, exten-
diéndose hasta la colonia de D. Demel 
tr io Pérez de la Riva, quemándose 387 
mil arrobas de caña, aproximadamente. 
En el mismo dia y como á las dos de 
la tarde, se dclaró también fuego en la 
colonia de D. Manuel Alonso Lavin, 
del barrio de Vegas, en aquel Término, 
propagándose hasta la de D. Clotilde 
Hernández, habiéndose quemado 350 
m i l arrobas de caña. 
Ambos fuegos se creen intencionales. 
CONCEJAL 
D. Emil io Carras Kuñez, ha sido 
nombrado Concejal del Ayuntamiento 
de Batabanó, para cubrir la vacante 
ocasionada por la baja de D. Eulogio 
Díaz Sosa. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
N A U F R A G I O 
En la tarde del domingo naufragó 
frente á la costa de Guajimico el balan-
dro "Alber to" , de la matr ícula de 
Cienfuegos, que iba cargado de carbón 
para aquel puerto. 
Perecieron ahogados el pat rón del 
barco, tres marineros y un araericano/ 
pudieudo salvarse un tripulante que á 
nado llegó á Punta de Guano, donde se 
refugió. 
De allí fué trasladado por nn botero 
á Pasa Caballos, y en el vapor "Ca r i -
l a " llegó á Cienfuegos. 
Supónese que la mucha carga que 
conducía el "Albe r to" , unido á las ra-
chas de viento, hayan sido la causa de 
la desgracia. 
POSES IÓ Sí 
En atento B. L . M . nos participa el 
señor don José Valdés León haber to-
mado posesión del cargo de Adminis-
trador de Rentas de la zona fiscal de 
Pinar del Ríp, con fecha 3 del comen-
te mes. 
Le deseamos el mayor acierte cu su 
desempeño. 
E L P A R T I D O M O D E R A D O D E A L Q U Í Z A R 
A las 8 de la noche del dia 5 del mes 
en curso», quedó constituida en Alqní-
zar, la Asamblea Municipal del Parti-
do Moderado, con arreglo á las bases 
establecidas y con la concurrencia de 
todos los delegados electos por las cua-
tro Asambleas Primarias de que se 
compone aquel Término, en la siguien-
j te forma: ' 
Delegado por el ler. barrio (A lqu i -
zar.) 1 
Ldo. Tomás Alvarez, Leandro JSo-
vo, Faustino Port i l la y Pedro Delgado. 
Por el 2° barrio (Tumbadero). 
Marcos Alvarez, Manuel García 
Jauma, Mar t ia Amaro y Medardo 
Bueno. 
Por el 3er. barrio (Guan ímar . ) 
Enrique de la Osa, Simeón Godínoz, 
Andrés Blanco y José María Lence. 
Por el 49 barrio CPlaya de Guaní-
marj). 
Alberto Fernández, Pedro Alvarez 
Molledo, Ma i l í n Meco y Ambrosio Fa-
riñas. 
Por elección unánime, á propuesta 
de varios delegados, fué proclamada la 
siguiente candidatura para la Asam-
blea Municipal, que quedó constituida 
en el acto con la toma de posesión de 
sus miembros: 
Presidente: Ldo. Tomás Alvarez F i -
gueredo; Vice: Manuel García Jauma; 
Secretario de Actas, Medardo Bueno; 
Vice: Pedro Alvarez Mellado; Secreta-
rio do Correspondencia, Pedro Rodr í -
guez Perdomo; Vice: Emilio Leonard; 
Tesorero: Mart in Meso; Vice: Juan 
Morales; Vocales: los demás delegados 
do las asambleas primarias ó de ba-
rrios. 
Delegados á la Asamblea Provincial 
por la Municipal de Alquízar : Ldo. 
Aurelio Hevia, Carlos Manuel Quinta-
na, Manuel García Jauma, Antonio R. 
Quintana. 
C A R R E T E R A 
El Representante don Alberto Po-
darse, en vista de la necesidad urgen-
t ís ima de unir por medio de una carre-
tera las Estaciones del Ferrocarril del 
Oeste de San Luis y San Juan y Mart í -
nez con sus respectivos pueblos, antes 
del período de lluvias, ha propuesto á 
la Cámara la adopción del correspon-
diente proyecto de ley, autorizando 
al Ejecutivo para que de los fondos 
disponibles en el Tesoro Público, 
disponga de cantidad de veinte m i l 
pesos, para la construcción de los 
dos tramos de carretera que 
unir á dichos pueblos con las 
estaciones. 




" U N I Ó N Y A H O R R O " 
J. BORBOLLA. 
C 60 
Coiiipcsíela 52 al 58. 
- t i E 
La Directiva que ha de regir eu el 
presente año los destinos de esta socie-
dad cooperativa de casas para obreros, 
ha quedado constituida en esta forma: 
Presidente.—Don Emiliano Beren-
guer. 
Vicepresidente i?—Don Domingo Te-
jera. 
Vicepresidente 5?—Ldo. Antonio Gu-
tiérrez Bueno. 
Secretario i9—Don Jesús Praga Ri-
vera. 
Secretario —Don Arcadio G. de la 
Montaña. 
Vicesecretario.—Don Eudaldo Gelí. 
Tesorero.—Dow Rosendo Otero Franco 
Vicetesorero.—Don Antonio Estarás. 
Contador.—Don José Llorens Baxe-
ras. 
Vocales.—Ldo. Antonio Mora, Ldo. 
Jesús Valdés Martí , don Arsenio d# lo 
Hoz, don Jesús María Bouza, doa 
Adr ián J iménez, don Dámaso Viota, 
don Eulogio Infiesta, don Manuel Ba-
rros, don Pedro Gutiérrez, don Manuel 
Silvestre, don Ciri lo Bctancourí , don 
Alfredo Puig y don Antonio Carvajal. 
D E T E L É G R A F O S 
Estado de la recaudación obtenida de 
Enero á Diciembre de 1903 compa-
rada con igual fecha de 1901. 
1903— Telegramas de pú-
blico 2241.609 im-
porte $ 91.266.19 
1904— id . id . id . 338.209 
ídem 106.206.44 
E N F A V O R 
D E L A REDUCCION D E DERECHOS 
W a a h i n f f t o n , E n e r o ^ i . — L a Comi-
sión quo entiende en los asuntos de 
las Fil ipinas, recomienda en su infor-
mo anual, que se liagaen los derechos 
del Arancel l ^ng l ey , una r e d u c c i ó n 
de 75 por ciento en favor del a z ú c a r y 
el tabaco procedentes de aquel a r c i ú -
piólago, agregrando que ni siquiera la 
l ibre admis ión de los productos fili-
pinos eu nada pe r jud i ca r í a los intere-
ses de los Estados Unidos, supuesto 
que el Arancel Dingley es completa-
mente prohibi t ivo. 
U N A E S T A T U A E N PELIGRO 
U n loco ha tratado infructuosamen-
te de volar la estatua de Federico c l 
Grande quo fué reiralada l i los Ks i i . -
dos Unidos por el Emperador de Ale-
mania y ha sido erigida en una de las 
principales plazas de « s í a capital . 
CRISIS CONJURADA 
r a r f s . E n e r o 1 1 . - - E l Min is t ro de 
Asuntos Extranjeros, M r . Delcasse, 
ha informado á los Kepresentantos 
de las potencias acreditados cerca del 
gobierno f rancés , que ha sido conju-
rada la crisis m a r r o q u í , pues ci Sul-
t á n ha accedido á reinstalar en sus 
respectivos puestos á sus consejeros 
mili tares franceses y ha manifestado 
la sat isfacción que le caupa la pol í t ica 
seguida por el gobierno de la i t e p ü -
bl ica francesa. 
H A C I A M A D A G A S C A R 
F o r t - S a ú l , E n e r o J i.—Siete buques 
de guerra rusos, al mando del a lmi -
rante Botrovsky, han entrado hoy en 
cl Canal de ¡Suez y se supone que se 
di r igen hacia la isla de Madagascar, 
para reunirse con el resto de la es-
cuadra del a lmirante Bojestvcnsky. 
N U E V A S E M B A J A D A S 
W a s h i n g t o n , E n e r o I 7.--Con m o t i -
vo de haber el gobierno b ra s i l eño ele-
vado su Legación en és ta á la catego-
r í a de Embajada y nombrado para 
ponerse al frente de ella al Sr. Nabu-
co, su actual Embajador en Londres, 
el Presidente Roosevelt p e d i r á al Se-
nado que eleve t a m b i é n á Embajada 
la Legac ión de los Estados Unidos eu 
JKío Janeiro, y nombre á M r . Thom-
son, Embajador de los Estados U n i -
dos en el Brasi l . 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Tf a t e r / ' o r d . I r l a n d a , E n e r o J i . — H a 
llegado á é s t a un vapor que ha des-
embarcado a l cap i t án y doce marine 
ros de la draga de vapor americana 
T e x a s , que navegaba de Dantsdc pa 
ra Gá lves ton , y se fué á pique á la al 
t u ra de las H é b r i d a s , a h o g á n d o s e 
ve in t idós de sus tripulanteH. 
SATISFACCION 
E N E L V A T I C A N O 
S e m a , E n e r o í l . — L a noticia del 
nombramiento de M r . Daumer para 
presidente de la C á m a r a de IMpuía 
dos francesa, h a sido recibida con 
marcada satisfacción en el Vaticano, 
en donde se considera como una de-
r ro ta que ha sufrido la polí t ics antire 
ligiosa de M r . Combes y su Gabinete. 
BROMA DE M A L GUSTO 
J F a s I i i n f / t o n , E n e r o . / / . - - D e s p u é s 
de un esrcupuloso reconocimiento, se 
ha comprobado que la anunciada ten-
tat iva para volar la estatua de Fede-
rico el Grande, fué simplemente una 
noticia falsa que se puso en circula-
ción por a l g ú n chusco. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Enero I / . - - E l a z ü c a r de 
remolacha ha tenido hoy una peque-
ñ a baja en su cot ización, que ha re-
trocedido á l o s . 7.1 i-írf. 
V A P O R EN PUERTO 
N n e v a YorJc, E n e r o 1 1 . — Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por M é x i c o . 
E L TROLD 
El vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Filadel-
fía con csargamento de carbón. 
E L C U A L M E T T E 
Para Nueva Orleans saldrá hoy el va-
por amcricauo Chalmetíe, con carga y pa-
sajeros. 
O A S A S D E G A M I U O 
Piala española..,, de 78% á 79 V. 
de 81 
Espa-
de 5 á 6 





Oro ame r icauo \ , . ms .< -,fiq p 
contra eapaflol. J üt * 10J ^ 
Oro amer. contra I 4 o7 p 
plfita espaíiola. j " 0 xr' 
Oenteaes á 6.66 plata. 
En canticlad< s.. á 6.67 p lata. 
Luises & 5,'l2 plata. 
En cantidades., á 5,33 piatau 
E l peso auierica- ] 
no en plata es- l á 1-37 V. 
pañola j 
Habana. Enero 11 de 1905. 
.— 'ifíF»1 Omi 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El viernes debut do la gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del sefíor Pubillones. 
TEATEO PAYJÍET.—No hay función. 
- Pronto, debut de la Compañía de 
Zarzuela Juvenil. 
TEATJKO ALBISU. — A las ocho y diez: 
Caramelo—A las nueve y diez: Bohe-
mios—A las diez y diez: Venus Salón. 
TEATRO MARTÍ.—Compañía de Zar-
zuela Cubana.—Función corrida.—A 
las ocho.—Los tabaqueros, Garrafón y 
Maridos y Mujeres. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 1S: 
La gudbinita—A las 9'15: La reina del 
barrio.—A las 10'15; Don Eamón el bo-
deguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116. 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de la guerra de Eusia y el Ja-
pón. 
de la HalMa 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del Sr. Presidente, y en cumpli-
miento de lo que determina el art ículo 37 del 
Reglamento, en su inciso quinto, cito á los se-
ñores accionistas de la fábrica de cigarros 
LA MODA, para la Junta General y de elec-
ciones generales, que habrá de verificarse el 
día 16 del comente mes á las ocho en punto 
de la noche en el edilicio de la misma, calle de 
Belascoaíu núm. 126, con el objeto do discutir 
las reformas al reglamento propuestas por 
varios señores accionistas. 
Será requisito indispensable para la entrada 
en el local y para tomar parte activa en el ac -
to, la presentac ión del certificado que garan-
tice afaccionista, y de la carta poder, además 
para aquellos q ue concurriesen por represen-
tación. 
Habana 11 de Enero de 1905.—El Secretario 
general, José T . Aguirre. 
C 124 3t - l l 
Diferencia á favor del año 
1904 14.940.25 
¡ C o r r a n ! C o r r a n ! 
A í;La CasaRevuel ta ' -Aguiar 
77 y 79-al lado del Be ^ 
compren la tela para su 
íes que se acaben! 
C 104 alt 4t-7 
anco-y 
traje ¡ a n -
1903— Telegraraas oficia-
les 91.331 valor 67.999.29 
1904— id . i d . 88.373 i d . . . 65.517.39 
Diferencia á favor del Es-
tado por la restric-
ción en el uso del 
servicio oficial 2481.90 
1903— Telegramas del ser-
vicio iuterior 24.197,00 
1904— id . i d . id . id 23.382.32 
Diferencia á favor del Es-
tado 814.68 
TELEFONOS 
1903— Recaudado % 126.00 
1904— id 911.41 
Diferencia á favor del afío 
1904 785.41 
Recaudado de más en el 
año 1904 19.022.24 
Total recaudado en el año 
de 1904 $194.017. 56 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, martes, BC vendieron en la Bolea 
de \7Hlores do New York, 435,100 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican eu los Estados Unidos. 
« B f g l W 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Competentemnnte autorizada esta Secc ión 
para verificar un G l i A N BAILl í DE S A L A en 
la noche del domingo 15 del corriente mes, so 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Seríl requisito indispensable la presentac ión 
el recibo á e l mes de la fecha á la Comis ión do 
puertas, para su acceáo a l local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de la Secc ión, por e l cual se podré retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justaae suspensión y expuls ión el 
facilitar á un exrraño ó á an socio ei recibo do 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar a lgün beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
NOTA: 
Loa Sres. asociados que por cualquier cir* 
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes de la t erminac ión del baile, so l ic i tarán a l 
efectuarlo de las comisiones de puerta estam-
pen en los recibos el sello de salida, sin cuyo 
requisito no tendrán validez á los efectos do 
entrada. 
Habana 11 de Enero de 1904. 
E l Sectetario, 
E d u a r d o A . E ó p e z . 
O 125 4tl-4ml2 
R E C L A M A D O 
E l capitán Gnarino Landa comunica 
de Unión de Reyes, que por el Jefe del 
puesto de Jngnay Grande, ha sido de-
tenido Juan Gómez, reclamado por el 
teniente alcalde de Torriente, por ha-
ber robada una niña de tres meses, 
LESIONES 
Ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral en Calimete, Octavio Casiraajou, 
por haber inferido lesiones á Rosa Sar-
dinas. 
El detenido fué entregado al Juzga-
do de Manguito. 
JUEGO P R O H I B I D O 
E l cabo Ram6n; del destacamento de 
Manzanillo, sorprendió anoche jugan-
do al prohibido á cinco vecinos de d i -
cha ciudad, poniéndolos á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
L I D I A S D E G A L L O S 
E l jefe del destacamento de Media 
Luna (Manzanilloj), sorprendió varias 
lidias de gallos, deteniendo cuatro in-
dividuos, los cuales fueron puestos á 
disposición del Juzgado. 
S U I C I D I O FRUSTRADO 
En ^haparra (Puerto Padre), t ra tó 
de suicidarse, disparándose un tiro en 
la sien derecha, Modesto Sentí Cabre-
ra, quedando gravemente herido. 
"i 
J 1 1 
D 
De Idiomas, Taq t i ig ra f í a , Mecanogrra í ia y T e l e g r a f í a 
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
„ . SAN IGNACIO 49. 
w , / ^ cnatT10 nieses se pueden adquirir en eaU Academia, los «onoaioaleotos da la 
metica Mercantil y Teneduría de deLibrog. 
ClftBea de S dé la mañana á Q% l a noche. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
40 Chocolate B. B. B. L a Constancia $18 q. 
SO o. id. id, V . V. V. t'2Z q. 
20 c. id. Id. P. P. |30 q. 
125 c. jabón Aguila $4.50 c. 
76 id. añi l $5.50 c. 
00 id. id. panes F é n i x |6.25 c. 
100 c. id. Competidor $3.75 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T E A V E S I A, 
E N T R A D O S 
Día 10. 
De New Y o r k en 18 diaa gta. amr. Nimbus, ca-
p i t á n Stahl , tons. 884, con carbón á Barrios 
y Coello. 
Dia 11. 
N . Y o r k en Z]i dias vap. amer. Morro Castle, 
cap. Downs, tons. C004, cen carga y pasa* 
Íeros a Zaldo y Cp. 'ilndelña en 8 dias vp. norg. Trold, capi-
tán Sundly, tons, 3247 con carbón, a L . V. 
P lacé . 
S A L I D O S 
Dia 10. 
Orleans vap. amer, Chalmette. N 
Arit -
388 26tr 7 E 
Movimieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De N. Orleans en el vap. am, Chalmette: 
Bres. Walter Neville—Dr. G, Dodge—11. R . 
"Wheler—Thomas Shea—Dr. I . Koluske y 3 de 
fam.—Sta. 1. R. Fox—L. Deeven—M. Mullan© 
— G . B. Van Neu y 1 de fam—Jungt S. Solares 
— E , Wegelsworth—C. H . Cook—F. Gecie—E. 
Montalvo C. O. Crof?tun y 1 de fam.—G. N . 
Meddcnduuf y 1 de fam.--Sta. C. Baly- M. K . 
Nnlesnr—J. A. Doy lor -Chas Husing y 1 de fa-
milia—T. D. Ensen—R. Murphy y 1 (le faro.— 
Dora Fe l ic ia Saiz—Frank l i a n w o o d — R a m ó n 
García—J. J . Lerour—Geo E . Beyer—Dr. E. L . 
Ce/.utz—A. Stamburg y 1 de fam—C. C. F a l l e -
ner—G. "W. Pculloma—O. P. Staff lenburg-C. 
W. Jungei-—S. I . Cooper—Sta. A. Quealy- -M. 
Quealy—Arthur Hameton M. Hoose—F. E . 
Grove y de fam. H . Jones y t de fam—C. d 
Chabthttm—C. 0. Wiiliam», 
P E E m Y m n m i 
}í9 191.—El sefíor R. nos presentó 
liiu'e días una figura geométrica for-
Í330i)do un cuadrado de 8 pulgadas por 
Vianda. Lo divide en cuatro partes figu-
rando estas dos trapecios rectángulos 
de 5 pulgadas de altura, 5 de base y 3 
de ancho superior y otros dos triángu-
los rectángulos de 3 pulgadas de base 
por 8 de altura. Colocadas estas cuatro 
piezas de manera que los trapecios se 
junten con los triángulos por el lado 
en que uno y otro tiene 3 pulgadas y 
juntándola por la diagonal forman uu 
cuadrilongo de 13 por 5, igual á 65 
pulgadas cuadradas. Como antes las 
cuatro figuras formaban un cuadro de 
8 X 8 igual á 64 pulgadas cuadradas 
¿cómo se explica que en otra forma su-
men 65 teniendo la misma superficie? 
JJ,—Esto es porque en la línea dia-
gonal donde parece que se juntan las 
piezas, no ajustan enteramente, porque 
no están en línea recta. Hecha la figura 
con exactitud, se verá que en la diago-
nal del cuadrilongo hay hueco muy 
prolongado en forma de rombo y este 
vacío que no llenan las cuatro figuras es 
el espacio de una pulgada cuadrada 
Bobraute. • 
N9 192.—¿Es creíble que la apertura 
del Canal de Panamá puede ocasionar 
trastornos en los mares de las A n t i -
llas.—S. Díaz. 
E. —No io creemos; porque el espacio 
de comunicación entre los dos océanos 
interceptado por el Istmo será muy iu-
Bignificíinte comparado con la inmensa 
amplitud de dichos mares. Aunque no 
están los dos á un mismo nivel, la aper-
tura del canal motivará una corriente 
desde el mar alto al mar bajo; pero na-
da más. As í al menos es nuestra opi-
nión. -
ÍTV 193. —Hallamos perfectamente en 
razón y rectificuinos haciéndolo nuestro 
lo siguiente qne se nos envía: 
Sr. Respondedor, perdóneme la fra-
se, pero todos nos equivocamos; no hay 
que dudarlo; y no crea Vd. que por 
deeir ésto trato de refutar sus acertadas 
respuestas, no tomo, pues, la excepción 
, por donde se debe tomar la regla; lejos 
de eso, creo que V d . haya puesto poca 
atención á la pregunta 177, y, por lo 
tanto, á la respuesta que me induce á 
escribir estas líneas. 
Vd. dice en su definición del despla-
zamiento, lo que sigue: "Se dice por 
<4lo general que un buque desplaza 
^6.000 toneladas por el peso que re-
*'presenta el máximum de la parte del 
"casco sumergible en el agua". 
Ahora bien, no perdiendo de vista 
los principios de física, y haciendo ho-
nor á Arquímedes, debe decirse que. 
por desplazamiento de un buque, se 
entiende el j)eso de éste sumado con el 
peso del lastre necesario para sumergir-
lo hasta la Ibua de Jlotación. 
Para que un cuerpo se mantenga á 
flote, es necesario, y basta, que su peso 
sea un tanto menor al del l íquido que 
desplaza. 
Así pues, el buque de su respuesta 
debe pesar, una vez lastrado hasta en-
rasar, 6.000 toneladas. 
'No estaría demás que, para la buena 
comprensión del que hizo la pregunta, 
aclarase usted este asunto.—Euelides. 
E n " L a Casa Revue l t a " -Agu ia r 
77 y 79-al laclo del Banco-se ne-
cesita un hombre grande para i n -
teresarlo en negocio de gran re-
preseniación. 
m mmi mmmm 
(NOTAS DE tTN BEPORTER) 
El que va á llenar estas cuartillas, 
asistente asiduo á los Juzgados Correc-
cionales de la capital, por exigirlo así 
el cargo de repórter que desempeña en 
el DIARIO Diá LA MARINA, juzga la ins-
titución do dichos juzgados para cono-
cer de las faltas y de ciertos pequeños 
delitos, como altamente beneficiosa á 
la clase de la sociedad desamparada á 
veces de todo género de cultura y hasta 
de las más sencillas nociones de mora-
lidad, porque en tales casos el excesivo 
rigor de las penas á determinados jus-
ticiables, sin tomar para nada en con-
sideración el medio social en que ac-
túan y se desenvuelven, sus condicio-
nes do ignorancia, sus inclinaciones al 
mal sin que éstas hayan sido rectifica-
das por el más ligero tinte de educa-
ción, sería una crueldad tanto más 
inhumana cuanto que la misma socie-
dad ha abandonado esos pobres seres á 
sus propios instintos, á la animalidad y 
al rencor de sus pasiones... 
Siempre creímos al implantarse en 
Cuba los Juzgados Correccionales, que 
esta sabia institución se adaptar ía á la 
novísima doctrina de derecho penal, 
más moral que jurídica, más práctica y 
más humana que ideal, iniciada en 
Francia por Magnaud, secundado efi-
cazmente por Biré de Eivieres y por 
Ballot-Beaupró, presidente de la Corte 
de Casatión, quien en el discurso de 
apertura de ésta decía: "Hagamos una 
justicia imperial, igual para todos, ten-
dente á ayudar en la medida de lo po-
sible á los débiles y á los humildes..." 
Los Juzgados Correccionales en Cuba 
fueron implantados por el gobierno in-
terventor americano, habiendo puesto 
al frente de ellos un ofici&l de su ejér-
cito que tal vez conocía las ordenanzas 
militares, pero que ni siquiera había 
saludado la materia jurídica, como lo 
demostraron los castigos arbitrarios 
que impuso, impropios de un pueblo 
civilizado, pues no se detuvo ante la 
disolución de matrimonios ni supo res-
petar la coleta de uu pobre torero... 
Establecida la Eepública, los jueces 
de derecho nombrados para esos cargos 
suavizaron un tanto el procedimiento 
personalísimo de Mr. Pitcher, pero 
ajustándose á los moldes trazados por 
éste, hasta tal punto que la opinión ge-
neral protestó contra dichos juzgados, 
acusándolos de arbitrariedad y apasio-
namiento. 
A l subir el sefíor Ortiz y Coffigny á 
la Secretaría de Justicia so inició fran-
camente en la República el procedi-
miento de los Juzgados Correccionales 
tal cual debe ser, con el nombramiento 
para uno de ellos, el del Segundo Dis-
trito, á semejanza de lo que suaede en 
las principales capitales de Europa, de 
una persona que por eu experiencia ad-
quirida en el ejercicio de la vida pú-
blica, su conocimiento profundo del 
corazón humano, su estricta imparcia-
lidad ejercitada en el cumplimiento del 
deber cuando de condenar ó absolver 
se trata, haciendo caso omiso de todo 
género de influencias, dentro de un ca-
rácter completamente independiente, y 
obedeciendo á su propio criterio.. . 
Con el actual Juez correccional del 
Segundo Distrito se prescinde muchas 
C 105 4-S 
El surtido es superior íx toda pondei-a-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamafíos hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J . BOEBOLLi 
C0MP0STEL A 52 AL58. 
veces de la rutina del procedimiento y 
de las argucias de la defensa, y el acu-
sado es condenado ó absuelto con es-
tricta justicia y con la aprobación uná-
nime de los concurrentes, entre los 
cuales hemos reconocido muchas veces 
á respetables abogados de la Habana, 
que expresaban al Juez sus felicitacio-
nes. Esto sin hacer mención del núme-
ro de absoluciones que á diario tienen 
lugar eu la referida corte correccional 
por demandarlo así el concepto clarísi-
mo de la idea de justicia y la concieu-
cia l ímpida de juzgador, quien ha re-
petido muchas veces que su misión no 
es .recaudar fondos para el tesoro pú-
blico, pues para ésto bastaría con un 
simple empleado de Hacienda, sino 
velar por bis fueros de la humanidad 
dentro de las exigencias del orden so-
cial. A cada uno se le ha de imponer 
el castigo, ha repetido con frecuencia, 
según sus condiciones de moralidad y 
antecedentes penales, con arreglo al me-
dio social en que actúa. 
Para el actual Juez correccional del 
Segundo Distrito, la cuestión de méto-
do, de orden, esesencialísima, pues dió 
principio á sus funciones estableciendo 
horas fijas para el trabajo, sin subordi-
nar á su conveniencia personal 6 á su 
capricho, las incomodidades que indu-
dablemente resultan al público y á los 
mismos empleados con la irregularidad 
de prolongar las audiencias hasta mu-
cho más allá del tiempo señalado por 
la costumbre para tomar los alimen-
tos... 
Hasta en los juicios poi' infracciones 
del impuesto se observa la rectitud del 
actual Juez del Segundo Distrito, pues 
hemos tenido oportunidad de observar 
que en todos los casos, que no han sido 
pocos, en que la acusación de los seño-
res inspectores ha resultado deficiente, 
la absolución se ha impuesto, y que 
cuando el hecho se ha probado suficien-
temente, la pena ha sido siempre 
mínima, salvo en los casos de reinci-
dencia. 
Terminaremos este ligero trabajo con 
un párrafo de un artículo que acaba de 
publicar en este mismo periódico el se-
ñor don Justo Erada Eita sobre el Juez 
correccional del Segundo Distrito: 
^Con tales jueces cualquier institu-
ción es buena, y de ese modo aplicada, 
resulta excelente la Orden Mi l i t a r que 
dió vida á los Juzgados Correccionales, 
y hay que convenir en que existe la 
justicia humana." 
D I C I E M B R E 
Eos carl istas.-Don Carlos y don Ja i -
me.-Autecedentes,- Caes t ióu arre-
g iáda , 
Juan Eodes, corresponsal de Le Matin 
en la Mandehuria, sostuvo en Niu-
Chuang una interesante conversación 
con el Príncipe don Jaime de Borbon. 
Príncipe y periodista encontráronse en 
la mesa del Cónsul de Francia, el cual 
celebraba con un banquete el aniversario 
de la toma de la Bastilla. 
A la hora del champagne hubo los 
brindis naturales y se cantaron la Mar-
sellesa y el Himno ruso. 
Después de comer acercóse el periodis-
ta á don Jaime, y le dijo: 
—¿Queréis permitidme, Príncipe, que 
os pregunte como es que tenemos el gus-
to de veros entre nosotros en un día tan 
señalado como éste? 
El Príncipe contestó con llaneza: 
—¿Me preguntáis cómo es que yo, un 
Borbón, asisto á esta fiesta? He venido 
porque aquí no soy más que un oficial del 
ejército ruso, ajeno á toda política, y 
además, porque esta clase de fiestas me 
son muy agradables. 
El Gobierno de la República me pare-
ce—á menos que ocurran sucesos ex-
traordinarios é inesperados—sólidamen-
M l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios mu?/ redaaidoi 
Papel moda para Señoras y Señor i tas , timbrado en relieve con caprichosos moitogramas. 
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te establecido en Francia, y estimo cosa 
inútil esa actitud de eterna protesta. Si 
yo me encontrase en Rusia, en los mo-
mentos de una visita de M . Boubet, no-
titubearía eu desfilar delante de él, ocu-
pando el puesto que me corresponde en el. 
regimiento. Otra cosa sería si Alfonso 
X l I I visitara á Varsovia, donde eníoy 
de guarnición. En ese caso tendría que 
abstenerme en absoluto de todo. 
Fso no quiere decir que yo piense que 
la República sea una buena forma de go-
bierno. Cna Monarquía hereditaria sir-
ve mejor ios intereses de un paí*, si es 
una Monarquía que so apoya en una re-
presentación nacional bien constituida. 
A este respecto, mi ideal es una Mo-
narquía como la de Inglaterra. No creáis 
un solo momento que yo tengo prefe-
rencia por un régimen clerical, porque 
en ningún caso permitiría que el clero 
tuviese la protensión do dirigir la políti-
ca, y por eso no encuentro mal que vues-
tro Gobierno tome medidas contra las 
ordenes religiosas, medidas que son por 
demíís justificadas. Puede ser que la Re-
pública Francesa extreme la violencia; 
pero no puede negarse que mantiene la 
debida supremacía del poder civi l . Con-
sidero una locura querer ir contra la co-
rriente universal, porque la sociedad se 
desenvuelve y las ideas se renuevan si-
guiendo una ley de evoluciones fatal. 
Luchar es en vano, pero no por eso dejo 
de respetar mi religión y ser religioso á 
mi manera; no á la de cierto Rey (alu-
diendo al de España) que es mucho más 
clerical que yo, ni á la do los padres je-
suítas que me educaron, y & los que ad-
miro, pero con reserva. 
Hablando de la guerra don Jaime hizo 
la siguiente importante declaración: 
—La guerra es una cosa horrible, y 
ante el recuerdo de tristezas y cruelda-
des, creed que jamás me decidiría á pro-
vocarla. Si para ocupar el trono tuviese 
que derramar sangre española, creo que 
nunca llegaría íi él. Tal es mi resolu-
ción, que mantendría aunque el éxito de 
la empresa fuera seguro. 
Las precedentes declaraciones causa-
ron, como era natural, gran marejada, 
no solo en España, sino también en 
Francia; entre los carlistas españoles la 
información de Le Maün causó el efecto 
de una bomba. E l Correo Español, ór-
gano de don Carlos, manifestó que debía 
de tratarse de una insidiosa desfigura-
ción de las palabras de don Jaime, ó de 
una invención dañina; ''mas si por des-
dicha nos equivocásemos, añadía, ei des-
graciadamente resultasen ciertas las de-
claraciones liberales de don Jaime, te-
nemos la seguridad de que Carlos V i l , 
su Augusto Padre, puesta su conciencia 
en Dios, tomaría las medidas que á la 
vez le impusieran en tal caso su honor y 
su conciencia, sosteniendo bástala muer-
te la pureza de nuestros principios y 
manteniendo muy alta la bandera de las 
patrias tradiciones." 
El Jefe de la Casa de Bombón, por su 
parte mandó á Le Matin el siguiente te-
legrama: 
"Ruego publiquen inmediatarafínto en 
Le Matin que, si realmente mi hijo don 
Jaime ha asistido el 14 de Julio á la co-
mida dada por el agente consular de 
Francia en Niutchuang para conmemo-
rar la toma de la Bastilla, yo le dejo para 
él solo toda la responsabilidad de ese acto 
y rechazo toda solidaridad con él.—CAR-
LOS, Duque de Madrid.'11 
El antagonismo, verdadero 6 falso, en-
tre D. Cárlos y su único hijo varón hizo 
correr mucha tinta; se anunció la muerte 
del carlismo, y el á la sazón Ministro de 
Estado, Sr. Rodríguez San Pedro, hizo 
coro á los que entonaban por anticipado 
el réquiem á la comunión tradicionalista; 
publicando entonces E l Correo Español 
un artículo cuyo sentido se condensa en 
los dos párrafos siguientes: 
"Para su tranquilidad—la de Rodrí-
guez Sampedro—le diremos, sin embar-
go, que, sea lo que quiera del fundamen-
to de sus juicios, el carlismo tiene mucha 
más vida que él y que todas las institu-
ciones á quien sirve. E l carlismo es un 
ejército que está al servicio do una ban-
dera; es una gran masa Bocial que co-
mulga en una misma fe y en un mismo 
programa; un sentimiento fervoroso de 
protesta contra todos los errores, horro-
res, traiciones y felonías del liberali£nio 
imperante y una reivindicación constan-
te del Derecho, en nombre de España y 
de sus tradiciones. Y ni esos sentimien-
tos se apagan, ni esa protesta cede, ni 
esas reivindicaciones cailan, n i esas ma-
sas desmayan, ni esa bandera se pliega, 
ni ese cuerpo de doctrina se transformará 
jamás. 
"Sépanlo todos, y especialmente el mi-
nistro de Estado, y no nos mate ni pien-
se en matar .á nadie, precisamente en los 
momentos en que él y los suyos, altos y 
bajos, llevan la muerte al ojo." 
El mismo periódico publicaba algunos 
días después la siguiente carta de D. Cur-
ios á su hijo: 
"Querido Jaime: A pesar de haberte 
escrito en cuanto me enteré de tu incon-
cebible asistencia al banquete revolucio-
nario del 14 de Julio, y de no haber reci-
bido contestación tuya, vuelvo á hacerlo 
hoy, pues, como rey y como padre, nece-
sito saber si son ciertas las declaraciones 
ultraliberales que te atribuye Le Matín 
en un número de 8 del corriente mes, que 
te mando adjunto. Si, como espero, son 
apócrifas, dímolo en seguida, para que 
yo pueda volver por tu honor, desmin-
tiendo tan horribles calumnias. Si en 
un momento de aberración hubieses di-
cho algo semejante, confiésalo y dime 
con filial franqueza que estás arrepenti-
do, que esos no son tus sentimientos; que 
eres católico, no á tu manera, como pone 
en tus labios />e Matin, sino como lo 
mandan el Papa y Nuestra Santa Madre 
la Iglesia, y que en política profesas, y 
estás dispuesto á defender hasta la muer-
te, los principios inscritos en mi bande-
ra, los de la antigua monarquía española, 
que mé ha cabido ia gloría de sostener y 
conservar inmaculados desde 1868 hasta 
ahora, y que sostendré mientras viva. Si 
te negases á ello, confirmando con esto lo 
dicho por JJC Maiín, renegarías de tu 
sangre y de la fe religiosa y política de 
nuestros mayores, y me pondrías en el 
caso de adoptar las medidas que me im-
ponen mi honor y mi conciencia. Y no 
te figures que tu apostasía logre arrastrar 
á un solo carlista verdadero, ni mucho 
menos matar á la causa inmortal, que me 
está encomendada. No quiero suponer, 
ni por un instante, tan grande infamia; 
al contrario, confío que tu respuesta será 
la que conmigo esperan los buenos espa-
ñoles; pero entre tanto, para calmar la 
natural ansiedad de mis fieles carlistas, 
creo que será necesario hacer pública esta 
carta. Contéstame en seguida; y que 
Dios Nuestio Señor te tenga en su santa 
guarda, como de corazón lo deseo; permi-
tiéndome seguir afinnándouie siempre 
tu amante padre, 
CARLOS." 
Se pasaron los últimos tres meses, 
aguardando, con impaciencia los carlis-
tas y con curiosidad los demás, la contes-
tación del príncipe Jaime á la carta de 
su padre, y cuando ya se desesperaba do 
que se recibiese á satisfacción de los tra-
dicionalisías, E l Correo J^pa/To^ publicó 
un telegrama de I). Cárlos, pasada ya la 
primera quincena de Diciembre, orde-
nando á aquel periódico que hiciese sa-
ber que D. Jaime le había escrito, rectifi-
cando satisfactoriamente las declaracio-
nes que le atribuyera Le Idatin. 
El último mensaje de D. Cárlos á E l 
Correo sin duda habrá parecido excesi-
vamente lacónico á los tradicionalístas 
españoles, sobre todo si se tiene en cuenta 
que independientemente de las declara-
ciones de Le Matin, hay el hecho indubi-
table y condenado por D. Cárlos, de la 
asistencia de D. Jaime á la comida dada 
por el Cónsul de Francia para conmemorar 
la toma de la Bastilla. 
m LIBRO NOTABLE 
Los que, después de haber oído la 
palabra tersa y fluida y castiza del 
ilustre sacerdote Dr. D. Eduardo Mar-
tínez Balsalobre, misionero apostólico, 
capellán de honor y predicador de 
8. M. el Rey de España, desde el púl-
pito de la iglesia de Monserrate, fusti-
gando al socialismo revolucionario, de-
seaban conservar un recuerdo de aqué-
llas, quedan satisfechos en su propósito, 
porque en un volumen de 109 páginas, 
esmeradamente impreso en La Moderna 
Poesía, acaban de publicarse y se han 
puesto á la venta. 
Desde luego que tratándose de la 
obra de un sacerdote católico, lo p r i -
mero que debe acompañar la es la l i -
cencia eclesiástica, y esa lleva al frente 
del libro, otorgada por el señor Obispo 
después de oir la ajitorizada opinión 
del Censor, R. P. Cristóbal, de la Com-
pafáa de Jesús. 
l iada diremos de las conferencias, 
juzgadas oportunamente, al ser pronun-
ciadas en la Cátedra del EsplritofSanto.! 
La colosal concurrencia que acudía á 
escucharlas, llenando el templo todas 
las noches, sintiéndose subyugada no' 
sólo por los acentos, sino por las ideas 
vertidas por el Padre Mart ínez Balsa-, 
lobre, hizo su apología entonces, y al 
leerlas ahora en elegante libro, queda 
extasiada. 
Dedica su trabajo el autor al bonda-
doso é ilustrado cura párroco de Moa-
serrate, Pbro. D. Emil io Fernández y 
González, y va precedido de uu nota-
bilísimo prólogo del Sr. D. Secundino 
Baños, presidente del Centro Gallego. 
De él transcribimos el siguiente párra-
fo, con que termina: 
"Ha hecho bien, por tanto, el elocuen-
te y sabio doctor Eduardo Mart ínez 
Balsalobre en hacer impr imir sus Confe-
rencias, Ellas no vendrán á darle un re-
nombre que ya tiene bien ganado; pero 
su hermoso libro, acabada obra del sa-
cerdocio católico, penetrando en todos 
los hogares, l levará la luz de la verdad 
á todas las conciencias y será un pre-
cioso monumento más, erigido para 
perpetuar las glsrias inmarcesibles de 
María, Madre de Caridad y del Amor 
Eterno, en la conmemoración brillante 
cou que fué señalada en esta Isla, llena 
de encantos, la fecha inolvidable en que 
se proclamó el dogma de su Concep-
ción inmaculada." 
Las Conferencias se venden á peso el 
ejemplar en La Moderna Foeski, la C'a-
M de V/ilson y las principales l ibrer ías ; 
de la Habana y en el archivo de la 
iglesia de Monserrate 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
' v Colominas, San Rafael 32. 
mn i . Mí 982. 
Gran surtido en vestiditos, fluses, abrigos para niños y sombreros de in-
vierno, incluso los M o d e r n i s t a s , de los que se recibió nueva remesa con re-
baja de precios. 
Constante surtido en canastillas, gorros, capotas y ajuares para bautizo, 
de los cuales hay siempre gran surtido. 
Se plioga acordeón y se remiten encargos á toda la Isla. 
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GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
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F O L L E T I N (112) 
K O V E L A ESCRITA E N F R A N C É S 
P O R P O N S O N D ü T E K K A I L 
la Mo-(E&ta novela se halla de venta en 
tierna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Buenos días querido Gontrán—di-
jo de Ast i sonriendo á su amigo afee' 
tuosamente. 
A la vista de su antiguo compañero, 
Gontrán se levantó de su asiento v i o -
lentamente, como si ante sí hubiese vis-
to uu animal inmundo. 
—Buenos días, marqués, volvió á re-
petir el recién llegado con tono irónico 
al ver la turbación de su interlocutor. 
Gontrán permaneció mudo, y á pe-
sar de su temperamento nervioso y del 
valor personal que le caracterizaba, no 
se atrevió á mirar cara á cara á su an-
tiguo cómplice. 
—¿Tanto os molesta mi visita—dijo 
de Asti—que ni aun á mi saludo corres-
pondéis? 
—Perdonad caballero, — murmuró 
Gontrán, pero la sorpresa de veros— 
—Os ha emocionado,—terminó de 
Ast i ; después agregó? 
—Desde ayer estoy en Par ís , y ha-
i ñ e u d o sabido por una casualidad vues-
tro casamiento, me he creído en el de-
ber de venir á visitaros. 
El marqués se extremeció. 
—.Sí, querido amigo,—continuó de 
Asti ,—hacéis perfectamente eu casaros; 
el matrimonio es el puerto de salvación 
para todos nosotros, y como creo que 
vuestra futura os aportará una buena 
renta, os felicito. 
—Gracias, caballero, respondió el 
marqués. 
Como observara de Ast i la palidez y 
turbación de Gontrán, le dijo irónica-
mente: 
—Amigo mío, hacéis mal en preocu-
paros por el alcance que suponéis pue-
da tener mi visita; para tranquilidad 
vuestra debo deciros que no vengo á 
prohibiros que os caséis en nombre de 
la Asociación de la que vos y yo for-
mamos parte. 
—Celebro que así sea—repuso Gon-
trán que había logrado recobrar su ha-
bitual calma.—¿pero si no venís áe ío , 
á qué obedece vuestra visita! 
— A l placer de veros, marqués. 
—¿No os manda el corouell 
—Ko. 
El marqués de Lacy, respiró m&s l i -
bremente como si hubiese arrojado de 
sobre sí un peso abrumador. 
— E l coronel—afíadió de Asti—se ha-
lla lejos de Pa r í s : está viajando por 
Italia. Su hijo continuaba delicado, y 
á fin de lograr su completo restableci-
miento, el médico ordenó que pasase 
una temporada en Niza y Florencia. 
Partieron en Octubre y no regresarán 
hasta fines de invierno. Antes de par-
t i r nuestro jefe, me otorgó amplios po-
deres, de los que aáu no he tenido que 
hacer uso, en razón á que por ahora no 
hay nada que hacer. 
Después de una ligera pausa, conti-
nuó: 
—He de daros una buena noticia, 
marqués. Lemblin se ha casado con la 
viuda del general Euvigny. 
A l oir el nombre de sus víctimas, pa-
lideció el marqués horriblemente. 
De Ast i cont inuuó:—Emmanuele se 
casó cou la viuda de Mort-Dieu, apor-
tándole una dote de UQ millón, yo me 
casé con Margarita, teniendo mi suegro 
la humorada de morirse al poco tiem-
po de m i matrimonio, y mi dicha sería 
completa á no ser por el recuerdo de 
que habéis amado en otro tiempo á mi 
esposa; pero vuestro matrimonio me 
tranquiliza y asegura mi felicidad. Una 
vez que os halléis casado, puede decir-
se que todos nosotros hemos logrado el 
fin de nueatjos deseos: ser ricos y no 
seguir siendo juguete de la veleidosa 
fortuna. Como recordaréis, el objeto 
de nuestra asociación era precisamente 
lo que ya hemos alcanzado. 
—En ese caso—dijo Gontrán conci-
biendo una e spe ranza -¿ l a Asociación 
se halla disueltaT 
—De ningún modo, amigo mío—res-
pondió de Asti—la Asociación conti-
núa ; lo que hay es que ahora no da se-
ñales de vida; descansa. 
—¿Y el coronel?—preguntó Gontrán. 
—Por el presente, nada necesita de 
nosotros; pero el día que reclame nues-
tro auxilio, no nos queda otro remedio 
que prestárselo. 
- -¿Y de Kenneville, que ha sido?— 
preguntó Gontrán. 
—Nuestro pobre amigo Renneville 
ha sido menos afortunado que todos nos-
otros; ya sabéis que todo su anhelo con-
sistía en hallar una combinación que le 
permitiese hacer saltar todas la ruletas 
habidas y por haber. Cuando menos lo 
esperaba, la suerte le ha deparado una 
combinación que, aunque ajena al jue-
go, no por esto dejará de serle más pro-
chosa. Se trata de un tío suyo á quien 
creía muerto en Santo Domingo cuando 
la revolución de los negros. Ahora re-
sulta que no solamente vive, sino que 
es inmensamente rico; solo que para 
desesperación de nuestro amigo, su tío 
tuvo el capricho de tener un hijo, alia 
en sus mocedades, con una dominicana. 
Ese hijo es hoy un arrogante joven y 
sirve en la marina de guerra holandesa, 
de la que es oficial; yo creo y conmigo 
los demás compañeros de la asociación, 
que si el hijo de su lio se muriese, nues-
tro amigo Eenneville heredar ía forzosa-
mente á su tío. 
Gontrán se extremeció de terror. Ha-
bía adivinado los proyectos de As t i so-
bre aquel particular, que no eran otros 
que eliminar al joven oficial en beneficio 
de Kenneville, y creyó que él sería el 
encargado de llevar á cabo aquel nuevo 
crimen. 
De As t i continuó:—El interesado es-
tá indagando en qué buque presta ser-
vicio su primo. 
—¿Y cuando lo averigüe, qué ha rá 
Eenneville?—preguntó t ímidamente el 
marqués. 
—Si se halla de vuelta el coronel, le 
devolveré el mando y acto seguido em-
prenderé un viaje á fin de ponerme al 
habla con el joven marino. Esto me dis-
traerá, pues á pesar de lo mucho que 
amo á Margarita, reconozco que me 
aburro á su lado. Ahora le ha dado la 
manía de escribir versos que, eu honor 
á la verdad, he de confesaros que son 
detestables. 
E l caballero de Ast i , terminado que 
hubo, se levantó de su asiento y ten-
diéndole la mano al marqués le dijo: 
—Hasta la vista, querido amigo, son 
las nueve y media y á las once habéis 
de casaros; os queda el tiempo justo pa-
ra cambiar de ropa ó i r en busca de 
vuestra futura al hotel para conducirla 
á la iglesia. Sed feliz. 
—Cuando quedó solo Gontrán, refle-
xionó sobre cuanto le había dicho de 
Asti , y de aquella reflexión dedujo que, 
si bien era verdad que la asociación aún 
subsistía, también lo era que, para loa 
fines que aquélla se había constituido, 
estaban realizados en su mayoría y por 
tanto era muy difícil que volviese á fun-
cionar y aunque esto no fuese, creía 
que, dados los muchos servicios que ha-
bía prestado á la asociación, ésta los 
tendría en cuenta, comisionando á otro 
de los afiliados la realización de los nue-
vos crímenes que proyectara. 
Esta suposición tranquil izó su espíri-
tu y creyó que la dicha que le aguarda-
ba no sería interrumpids por sus anti-
guos cómplices. 
Eepentioamente una idea terrible le 
asaltó: Habiendo amado á Margarita y 
sido por esta correspondido, ¿no germi-
naría en el alma de Ast i , alguna ven-
ganza? Entonces recordó que cuando el 
esposo de Margarita le hab ía hablado 
de ella, le pareció observar en sus pa-
labras una ironía mal encubierta. Esta 
sospecha le hizo exclamar: 
—De Ast i es un miserable capaz do 
cometer todas las infamias y crímenes 
con tal de satisfacer su venganza. La 
dicha agena le causa más daño que sus 
propios pesares. Nada perderé con es-
tar apercibido. Ese hombro me teme 
personalmente; es verdad, pero es una 
vivera que al menor descuido me mor-
derá. 
( Continuará J b 
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Hortensia 1 
Kombre de flor que llevan en esta 
Boeiedad damas muy distinguidas y ise-
fioritas muy celebradas. 
Hoy es su fiesta onomástica. 
Recordaré, en primera línea, á la 
bella Marquesita de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte. 
Y á Hortensias tan distiuguidas co-
mo las señoras Goicouria de Laferté, 
Carrillo de Almagro, Moliner de Abad 
y Varona de Viondi. 
Cuatro señoritas encantadoras están 
de días. 
Hortensia Senil, Hortensia Amigó, 
Hortensia Márques y Hortensia de 
Armas. 
L a señorita Scull, tan graciosa y tan 
interesante, reunirá á sus amistades de 
nuestra sociedad elegante en una soirée 
que resultará, á no dudarlo, una fiesta 
deliciosa. 
¿Hay más Hortensia»? 
Sí; una, qúe cae en mis Habaneras 
como un pótalo desprendido del lindo 
mauojito que perfumó el domingo una 
página de M Fígaro. 
Vedla aquí: 
Expresiones rimadas 
de pasiones sentidas, 
¡ay! apenas nacidas 
vi mis pobres hortensias deshojadas! 
Santi-Bañez. 
Esas Hortensias del bardo ausente 
parecen exhalar cierto acento de nos-
talgia, sencilla y dulce. 
¡Qué lindas todas las de E l Fígaro 
último! 
En Miramar. 
Las damas de la sociedad habanera 
han tenido ayer un delicado obsequio 
para las señoras de los doctores que 
han venido á tomar parte en las sesio-
nes de la American Puhlic Health Asso-
ciation. 
Un grupo distinguidísimo tomó á su 
cargo la organización de un té en ho-
bor de las señoras expresadas. 
Grupo presidido por la espiritual da-
ma Laura G. de ZayasBazán y que for-
maban las distinguidas señoras de Fin-
lay, de Guiteras, de Albarrán, de Bar-
net, de Aróstegui, de Menocal, de Fa-
rrés, de Fouts, de Lainé, de Ortíz, de 
Ponce de León, de Agrámente y de Ba-
ralt. 
De tres á seis de la tarde, la fiesta, 
en la plauta alta de Miramar, resultó 
encantadora. 
Una concurrencia toda de señoras, 
exclusivamente do señoras, de las más 
elegantes y más distinguidas del gran 
mundo. 
Se excusó de asistir, en carta atentí-
sima, la señora Guardiola de Estrada 
Palma, la esposa del Presidente de la 
líepública. 
La repostería de Miramar sirvió pas-
tas y ponche de champagne, dulces y 
sandwichs, exquisito todo. 
Y para alegría de la reunón, nna es-
tudiantina de bandurrias y guitarras 
ejecutó desde las tres hasta las seis de 
la tarde piezas selectas. 
Esta tarde asistirán los médicos á la 
recepción que les ofrece el Ministro de 
los Estados Unidos en su residencia de 
Marianao, Samá número 24. 
Y por la noche, en honor de los mis 
xnos, un gran banquete que se celebra-
rá en el Nacional. 
Eetour. 
Esta mañana, por la ría de New 
York, regresó de su largo y agradable 
viaje por Europa el distinguido y muy 
Rimpático Paco del Calvo, uno de los 
jóvenes más conocidos y más estimados 
del mundo habanero. 
L a vuelta de Faco es la alegría de 
todos sus amigos, qne celebran verlo 
Jlegar, feliz y complacidísimo. 
Mi saludo de bienvenida, muy cor-
dial, muy cariñoso, al excelente caba-
llero y excelente amigo. 
Háblase de un bailejapoués que pro-
yecta celebrar entre las alumnas de su 
plantel de señoritas. E l Sagrado Cora-
zón de Jesús, la ilustrada profesora y 
distinguida dama América Wiltz de 
Centellas. 
Se celebrará en la segunda quincena 
del presente mes. 
Para esta fiesta, cuyo carácter de ori 
ginalidad es indiscutible, se hará 




Esto escuchó que decía ayer una 
francesita en La Complaciente exami-
nando un abanico que le mostraba la 
gentil oficialita de la antigua casa de 
Carranza. 
Abanico de nácar y encajes, para 
gran toilette, que había dejado separa 
do una de las damas más elegantes de 
esta sociedad. 
Muchos más así han sido adquiridos 
en estos días en la flamante abanique-
ría de Obispo 119. 
Todos para el baile de Palacio. 
Y para concluir, una noticia. 
L a Compañía de Pubillones, refor-
zada con un grupo de artistas notables, 
planta su pabellón en nuestro gran 
teatro Nacional. 
E l debut está señalado para la noche 
del viernes. 
ENEIQUK FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
E l primer partido de los de anoche, 
á veinticinco tantos, fué jugado entre 
blancos y azules. Fueron los blancos 
Urrutia y Micheleua y los segundos Gá-
rate é Illana. 
Francamente, no vi á los blancos en 
todo el partido, porque los blancos no 
jugaron á la pelota. De Angel Urrutia 
nada me extraña, está loco; pero de 
Miche, no sólo me extraña, sino que me 
escarna. 
Las desigualdades con que Miche se 
viene descolgando, nunca fueron pro-
pias de este zaguero. 
Veremos dónde llega Miche... Gára-
te jugó muy bien é Illana estuvo regu-
lar, nada más. 
JUGADORES 
V. González 2? B... , 
J . Muñoz C. F . y P. 
J . Violá R. F . y C. F 
T, Castillo 1? B 
G. González O 
C, Royer P. y R. F . , 
A. Arcaño L . F 
S. Valdés S. S 
A. Mesa 3? B 
E l Pequeño de Abando se llevó la pri-
mera quiniela. 
E l segundo, á treinta, fué muy cala-
mitoso para la pareja azul, compuesta 
por Isidoro y Machín. 
Los contrarios fueron Mácala y Aban-
do. E l primero jugó con orden y con se-
guridad, y el segundo hizo con la pe-
lota todo lo que con la pelota puede 
hacer un verdadero maestro. Los azu-
les, descompuestos, . pifiones y sin po-
der colocarse. Quedaron en 19. 
La segunda qmme\&, Escoriaza. 
R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 12 de Enero, en el Fiontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
(' Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Eloy, Trecet, Mácala, Irán, Abando 
ó Isidoro. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules, 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Urrutia, Munita, Gárate, Escoriaza, 
Micheleua y Petit. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Bal I 
INTERESANTE JUEGO 
Ayer jugó el club Habana con el A l l 
American, no ganando ninguno de ellos, 
por haber sido empatado el juego por 
los primeros en la 6̂  entrada, sin que 
hasta la 10? se volviera á hacer ninguna 
carrera. 
Los A l l American jugaron como ver-
daderos profesionales, y el Habana aun-
que se presentó sin los jugadores Roge-
lio Valdés, Luís Padrón y Carlos Mo-
rán, que han desertado para Méjico, lo 
hicieron como buenos maestros. 
E l box del Habana lo ocupó Carlos 
Eoyer, y la 3* base la desempeñó An-
tofiieo Mesa, Ambos jugaron á la per-
fección. 
He aquí el score del juego: 
A L L A M E R I C A N ZO. O" 
JUGADORES 
Vinson L . F . . . . . 
Mally C. F 
Davis S. S 
Jacklith 1? B 
DuffC 
Machead 2?B.... 
Dono van 3? B. . . 
Barberich R. F . 
Dumber P 
Totales 83 4 8 2 30 18 1 
QQ P5 
C U I C A S I F I I M R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
.Del rato.. 
de un gato! 
81.2 
fcc 
Totales 38 4 12 0;30 11 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S . 
AllAmn 0-2-0-2-0-0-0-0-0-0= 4 
Habaua 0-0-0-0-0-4-0-0-0-0= 4 
tSumqrtof 
Earued rums: All American 2, Haba-
na 3. 
Stolen base: All American 0, Habana 0 
Two base hils: Castillo i . 
Tree base hils: G. González 1. 
Doublo plays: All American 1, Haba-
na 2. 
Struck outs: All American 5, del Ha-
bana 2. 
Calledballs: All American 2, Habana 0 
Tiempo; 2 h. 15 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
En la 10? entrada Royer para el R. F . 
Violá al C. F . y Muñoz al P.—La ano-
tación de Violá como R, F . y la de Mu-
ñoz como C. F , 
E N C A R L O S I T I 
Mañana jugarán el club Azul y los 
A l l American, y el domingo lo harán 
probablemente el Azul y el Habana con-
tra los profesionales. 
Se jugarán 18 entradas. 
Suele decirse en Andalucía , dando crédito á una viej ís ima le-
yenda, que Dios hizo á la mujer del rabo de un gato. Los que en-
cuentran analogías entre la raza felina y la mujer, arguyen que el 
rabo bien pudo ser de gata. Sea de gata ó de gato, tenemos que lo 
más grandioso, lo ünido grandioso de la Humanidad, fué forma-
do, según la leyenda, de cosa tan m í n i m a y baladí como un apén-
dice gatuno 
Asi nacieron las grandes creacionesl L a máquin?. de coser 
Standard , que nosotros vendemos por un peso semanal y sin 
fiador, fué inventada para una niña hija de un mecánico, y la de 
escribir H a m m o n d para que un joven analfabeta escribiera á 
la dueña de su alma. 
JÍivareZj Cernuc/a j / Compañía 
123 O B I S P O 
Alt 
A S F I X I A D O P O R E L G A S 
A l medio día de ayer fueron conduci-
dos al centro de socorros de la primera 
demarcación tres mujeres, que sin cono-
cimiento recogió la policía en una habi-
tación de la casa n. 75 de la calle de Pau-
la, de la cual eran inquilinas. 
E l doctor Crespo les prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica, certifican-
do que todas ellas presentaban los signos 
de intoxicación originada al parecer por 
el gas del alumbrado. 
Dichas mujeres que resultaron nom-
brarse Angela Leal, de 42 años; Dolores 
y Caridad Rualallada, de 19 y 12 años, 
respectivamente, no pudieron declarar, 
siendo el estado de la segunda grave y 
menos graves el de las otras dos. 
Según la policía el mal que presentan 
las pacientes fué originado por - un fuerte 
escape de gas que había en la habitación 
en que dormían. 
Al practicar el teniente Morales un re-
gistro en el cuarto en que habían sido re* 
cogidas dichas mujeres, hizo explosión 
una de las cañerías del gas por haber sido 
acercada una vela encendida. 
Por orden del señor Juez del distrito 
Este, que se constituyó en el centro de 
socorro, las pacientes fueron, remitidas al 
hospital "Nuestra Señoras <le las Merce-
des" por carecer de recursos pafá su asis-
tencia médica. 
R O B O A UNA SEÑORA 
Al transitar en la mañana de ayer por 
la calle de Luz, esquina á Compostela, 
doña María de la Luz Castillo, vecina de 
la finca "Urría", en Cojímar, un pardo 
desconocido que pasó por su lado le arre-
bató de las manos un pañuelo en el que 
tenía envuelto un centén, cuatro pesos 
plata, tres centavos en cobre, una lanza-
dera, unas gafas y treinta cupones de ci-
garros. 
Dice la seflora Castillo que al pedir ella 
auxilio, dicho pardo le dió un empujón 
haciéndola caer al suelo, oportunidad que 
aprovechó para emprender la fuga por 
toda la calle en Luz, hasta doblar por 
donde desapareció. 
T R I S T E D E S P E R T A R . 
Habiéndose quedado dormido encima 
de uno de lo» muros del paseo de Paula 
el blanco Alfredo Fernández Pérez, al 
despertar se encontró que le habían hur-
tado los zapatos que tenía puesto, que 
eran nuevos, y que del bolaillo del pan-
talón le habían sacado el dinero que allí 
guardaba. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
R O B O CON F R A C T U R A . 
E n el taller de lavado, de don José 
M? Fernández y don Alejo López, calle 
de Estrella número 133, robaron una on-
za oro, tres luises, dos centenes, tres pe-
sos plata y 89 centavos moneda america-
na que estaban en el cajón del mostra-
dor. 
A López le llevaron de los bolsillos 
del saco de vestir un reloj con leontina, 
y del de los pantalones un centón, un 
portamonedas y un llavero. 
Los autores de este hecho para poder 
penetrar en el establecimiento, parece lo 
hicieron bajando por la escalera de la 
azotea, dieron muerte á una perra que 
estaba en el patio, y después llegaron 
hasta el interior sin inconveniente algu-
no por estar abiertas las puertas de co-
municación. 
Para llevarse el dinero del cajón die-
ron varios barrenos al mostrador por la 
parte superior. 
E l juez del distrito del Centro conoció 
de este hecho. L a policía secreta practi-
ca investigaciones para el esclarecimien-
to del mismo. 
UNA E Q U I V O C A C I O N . 
E n el Centro de Socorros de la 3? de-
marcación fué asistida ayer doña Con-
cepción Qarbau Hernández, de 18 años, 
vecina de Infanta y Cádiz, de una into-
xicación originada por haber tomado 
equivocadamente bicloruro en la creen-
cia que era antipirina. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de menos grave. 
E N E L H O S P I T A L 
SAN A M B R O S I O 
E l Dr. Oscar Horshman asistió ayer 
á la asilada del hospitalXSan Ambrosio", 
la meretriz parda Leoncia Martínez Ga-
rro, de 22 años de edad, de una intoxi-
cación producida por haber tomado bi-
cloruro y fósforo industrial, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
La Martínez manifestó á la policía, 
que encontrándose aburrida de la vida, 
trató de suicidarse. 
E l señor Juez de guardia se constituyó 
en el hospital y tomó declaración á la 
paciente, que ratificó lo manifestado á la 
policía. 
O T R A E N V E N E N A D A 
L a parda Agripina Rodríguez Dingo, 
de 19 años y vecina de San Lázaro 22, 
trató ayer de suicidarse, ingiriendo cier-
ta cantidad de acido fénico, que le produ-
jo una intoxicación de pronóstico grave. 
L a paciente manifestó que si atentó 
contra su vida fué por encontrarse abu-
rrida. 
D E T E N I D O 
Ayer fué reducido á prisión el moreno 
José Peñalver (a) aMr. Neko" carreto-
nero de Obras Públicas, por ser uno de 
los autores de las heridas graves inferi-
das el 8 del actual á Feliciano Torres 
Bachiller, vecino de la calle de Flores. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez del distrito Oeste. 
P o l i c f a d e l Puer to 
H O M B R E A L A G U A 
Anoche como á las once, encontrándose 
en el muelle de Luz, se cayó al mar, Ma-
nuel Aldan Soto, natural de España, de 
60 años y vecino de Compostela 211. 
Dicho individuo fué extraído del agua 
por el vigilante municipal número 564. 
En una ambulancia lo trasladaron á la 
casa de socorros del primer distrito. 
E l médico de guardia, doctor Rosch, 
que le prestó los primeros auxilios certifi-
có que presentaba fenómenos de asfleia 
por sumersión y síntomas de embriaguez 
alcohólica. 
i Su estado ha sido calificado de grave. 
Fué remitido al hospital número 1 á 
disposición del Juez de Instrucción del 
distrito del Este. 
Por el sargento de la policía del puer-
to, señor RÍOS, se levantó acta, dando 
cuenta al Juez de Guardia. 
G A C E T I L L A 
LA FUNCIÓN DE ALBISU—Consta hoy 
de tres tandas. 
L a primera cubierta con Caramelo, la 
segunda con Bohemios y la última con 
Venus Salón. 
Caramelo por Blanca Matrás, conver-
tida en el jacarandoso torero que riñe, 
baila y cauta aquello ya tan sabido: 
E r dia que yo nasí 
le oí decir á mi inare 
Para el viernes anuncian los carteles 
de este teatro el estreno de Abanicos y 
panderetas, obra de los hermanos Quin-
tero, tan aplaudida eu Madrid. 
E l beneficio de la Matrás se efectua-
rá en la semana próxima con La Cama-
rom, E l Señor Joaquin y La Trapera» 
Aquí de Lola Lo 
tres ojeras que al blanco dan 
cuando la» hace una artista 
como la abeneflciá". 
Y también para la otra semana se 
prepara el estreno de la zarzuela en un 
acto que lleva por título E l ciego de 
Buenavista. 
Titulo que parece una paradoja. 
BELLEZA SUPREMA.— 
Dios al crear las perlas del rocío, 
fundió su nácar y formó tu cuerpo. 
Puso en tus ojos lumbre de zafiros 
y de ellos mismos tapizó su cielo. 
Pensó en el mar, para crear tu alma. 
Pensó en la noche, 6 hizo tus cabellos. 
Pensó en matar con muerte de delicias, 
y albergó los amores en tu pecho. 
¿Quién podrá amarte? E l corazón de un hombre 
es, para poseerte, tan pequeño 
que no cabes en él... ¡Tan sólo un ángel 
puede cerrar tu boca con sus besos! 
José M . de la Torre, 
PERIÓDICOS.—Entrelos que ayer se 
recibieron en La Moderna Poesía, como 
primera remesa de la semana, cúentase 




T E L E F O N O 1 3 1 9 
I G U A L E S i ESTOS MODELOS. 
EN G L A C E - C H A R O L , 
C A B R I T I L L A B L A N C A . AZÜL, 
ROSA í PUNZO. 
c-90 alt 4t-5 
Un número precioso! 
En sus páginas, intercaladas de ilus-
traciones, aparecen láminas diversas Á 
varias tintas que bastarían á avalorar 
la edición. 
A. B. C, como siempre, nutrido de 
información y La Guerra Buso-Japonesa 
y Pluma y Lápiz dedicados por comple-
to á la campaña que libran eu la Man-
churia moscovitas y nipones. 
He ahí todo lo que comprende la re-
mesa llegada ayer á la popular librería 
de Obispo 135. 
Nada más. 
TRATADO DE PARÍS,—De lo que se 
trata no es del tan discutido tratado de 
París, es sencillamente de lo que ha 
tratado Alfonso París con muy impor-
tantes casas de los Estados Unidos 
para hacer frente á los fríos, teniendo 
su casa de Obispo 96 muy bien surtida 
de toda clase de abrigos, fluses y tra-
jecitos de lana para niños de ambos 
sexos. 
Con el surtido que tiene en Obispo 
96 Alfonso París es imposible tener 
miedo al frió, y si alguien duda dirija 
sus pasos á esa tienda y vea primores, 
los cuales también remite al interior 
de la Isla para comodidad del que le 
haga pedidos. 
CENTRO ESPAÑOL.—Mañana por la 
noche se efectuará en los amplios y bo-
nitos salones del Centro Español un 
gran baile de máscaras. 
Tanto la Directiva del Centro Espa-
ñol corno la Sección de Recreo y Ador-
no se prometen que esta fiesta resulte 
todo lo espléndida posible. 
Felipe Valdés, con su inmejorable 
orquesta, tocará en este baile. 
Baile de socios. 
EN MARTI.—Anoche, ante numerosa 
concurrenciaj se puso eu escena eu el 
teatro Martí la bonita zarzuela en un 
acto, original del señor Barreiro con 
música del maestro Palau, titulada Los 
tabaqueros. 
La obra gustó tanto por su libro co-
mo por su música. 
La graciosa tiple María Valenzuela, 
que cada noche cosecha más aplau-
sos, obtuvo un nuevo triunfo en esta 
bonita zarzuela. 
En la función de esta noche se repite 
Los tabaqueros, completándose el pro-
grama con Garra/ón—otro triunfo de 
María Valenzuela—y el juguete cómi-
co Maridos y Mujeres. 
HAY ALGO ETERNO.— 
Y a se va la ola de frío, 
jojalá nunca viniera! 
que me trujo sabañones 
y me pican las orejas. 
También la ola del empréstito 
se nos fué como andorrera, 
dejándonos los pies fríos 
y caliente la cabeza! 
Todo se va; todo pasa; 
todo muere, nada queda?... 
—Para los pies! Queda algo 
digno de la vida eterna: 
el famoso cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
que con el cigarro ruso 
es orgullo de esta tierra. 
—Quien dude pregunte á Vales, 
que si vale no lo niega! 
ALHAMBRA.—El triunvirato López, 
Arias y Villoeh ha combinado un boni-
to cartel para esta noche. 
Veánlo ustedes: 
A las ocho: La Guabinita. 
A las nueve: La reina del barrio. 
A las diez: Don Ramón el bodeguero. 
Mañana, el estreno de Los Guarape-
tas, saínete de Daniel de Mario y el 
maestro Mauri. 
Y más adelante,' E l Carnaval de Ve 
necia. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos amigas hablan del novio de un» 
de ellas. 
—No me has dicho cuál es su profe-
sión. 
—¡Oh, chica! Una profesión ideal. 
¡Es banquero! 
Pérdida. 
Unos viajeros que llegaron ayer tarde a Nep-
tnno 114 bajos, en coche, dejaron en el mismo 
por olvido una maleta de mano. Se suplica a l 
cochero ó á l a persona que la tenga, la devuel-
va; que será gratificada. 493 l t l l -5ml2 
L a Nina 
OnincallEnay M m . — O B I S P O 39 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, L a Melba, Tetrazzini, Rossi. T a 
magno, Calfeto, Car uso, ete., etc., etc. 
Tarjetas postales con vistas de Ouba. 
S E H A C E N S E L L O S D E GOMA. 
816 6t-9 
BARBERIA 
"SALON MIL FLORES" 
D E F E L I P E C A S A S A Y A S . 
O-Reilly 88, entre Villegas y Bernaza 
Acabado de restaurar este establecimiento, 
ofrezco dar & los marchantes el mejor servicio 
posible.—Uso de perfumería francesa.—Desin-
tecc ión de herramientas.—Aseo en todo.—Se 
admiten abonados.—"SALON M I L F L O R E S " . 
NOTA.—Proporciono pe tró l eo " G a l " para 
contene r lacaida del pelo. 177 8t-3 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse & Pedro Mar-
í n , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
Telefono 569. 15701 26t-13D 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd , lo que ha si 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
ft 7 Colón 26^. 342 4t9-26mE10 
D E TODO 
XJET POCO 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O 
busca h a b i t a c i ó n «mueblada . Pagarla tres cen 
tenes por mes. Dirigirse por carta á J . P, 
Apartado núm. 587. 428 2tl0-2mll 
LA MUERTE. 
Es la muerte un efecto poderoso, 
firme su proceder mal entendido, 
amada de Mitridates vencido, 
temida de Pompayo poderoso. 
Es la muerte un antídoto dudoso, 
al veneno del mísero rendido, 
que de propias desdichas sacudido, 
libra en eterno sueño su reposo. 
Puerto, donde la nave combatida 
de la saña del mar contrario y fuerte, 
piensa tener propicia la acogida, 
es un bien no estimado, de tal suerte, 
que todo lo que vale nuestra vida 
es porque tiene necesaria muerte. 
Felipe J V, Bey de España é Indias, 
kmmm. 
(Por N . N.) 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
la 
P A R A H O Y : 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho hasta 





Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduel 
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 ots 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de ha bitaciqnes, 
y á fin de satisfacer como deseamos 4 toda nues-
tra cHentela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos m á s , los que 
quedan á s u disposic ión.—José Prado y Oí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos ' 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 5i 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen 
tode ^ botella vino Rioja ó media do Lager 
Prado n ú m . 1 0 2 . 
I I 26-Db2S 
M l M m . 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Cuba. 
Jeroslíñco comuriiníiio. 
(Por Juan Cualquiera.) 
L o p p í f o mméricí). 
(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 6 2 3 9 4 9 
9 6 4 2 6 8 9 
3 2 7 9 3 8 2 
7 8 6 5 7 8 9 
8 6 5 7 8 4 9 
4 5 3 5 7 9 
9 6 4 5 3 9 
4 3 8 6 9 
8 2 7 9 
7 2 3 
4 6 
2 
9 4 9 6 9 7 3 3 
Sustituir los nftmeros por letras par i 
obtener en cada línea horlzoutalmeníe, I J 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Idem idem. 
9 Idem idem. 
10 Idem idem. 
11 E n conventos. 
12 Consonante. 
13 Vocal. 
14 Nombre de varón. 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituyanse ios signos por letras, £• 
manera de formar en cada línea horlaMfr* 
tal y verticalraente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de varón. 
4 E l que se divierte. 
5 Consonante. 
C ü a w o . 
(Por Flor Daniel.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustítdyanse los signos por letras MM 
formar en cada línea, horizontal f yira* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 




A l anagrama anterior: 
L E O N O R S I R E R A * 
AI jsroglífloo anterior: 
A C E - M I - L A . 
A l rombo anterior: 
D 
P I A 
D I G N A 
A N 
A 
A l segundo: 
N 
T E R 
T O S I A 
N E S T O R 
R I O J A 
A R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
V I E N A 
I S L A S 
E L E V O 
N A V A L 
A S O L A 
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